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1. Introducció: justificació de l’informe
La finalitat del present informe és posar de manifest els punts febles de les llistes de revistes de
documentació i de pedagogia i didàctica fixades per la CONACIT (Consell d’Avaluació
Cientificotècnica de la CIRIT) el 1997, com a part del sistema d’avaluació de la recerca en
humanitats i ciències socials de la Generalitat de Catalunya. L’anàlisi feta de les llistes
esmentades, demostra que en el seu estat actual no són un bon instrument per dur a terme els
objectius que persegueix la CIRIT, ni els processos que de retruc la mateixa Universitat de
Barcelona (UB) pugui realitzar a partir de la seva base de dades de currículums (Grec)
fonamentats en els esmentats rànquings.
Es tracta, doncs, d’evidenciar les insuficiències, i apuntar possibles vies de recerca bibliomètrica
i bibliogràfica per a l’establiment d’un sistema estable i dinàmic d’avaluació de les revistes
d’humanitats i ciències socials. Creiem que la crítica de les llistes de la CONACIT des de la UB,
amb l’establiment d’alternatives tal com s’està fent, pot caure en greus inconsistències
metodològiques en funció de les opcions seguides en cada una de les àrees temàtiques i
divisions. En aquest sentit, en el present informe es vol recordar que existeixen protocols
d’avaluació ja establerts en la bibliografia publicada, així com precedents generals sobre revistes
de ciències socials i humanitats, o d’algunes disciplines en particular, que haurien de ser valorats
i considerats en les propostes alternatives que s’estan presentant davant la Comissió de Política
Científica de la UB.
Com a alternativa, es proposa a curt termini uns rànquings provisionals, elaborats bàsicament a
partir de criteris bibliogràfics i bibliomètrics. Aquestes llistes podrien ser el primer pas una
mena de treball de camp previ per a l’elaboració d’un projecte de recerca que permeti establir
a mitjà termini un sistema de classificació de títols multicriteri, més rigorós, en el qual es tingui
en compte l’opinió dels experts de cada àrea i que reculli les conclusions d’experiències similars
en altres països.
Per tal d’emmarcar el paper de les llistes de revistes es comentarà el marc general del sistema
d’avaluació de la CIRIT, i es remarcaran les dificultats que es deriven de la jerarquització
d’altres tipus de publicacions, com ara llibres i contribucions en congressos. És doncs evident,
que aquest informe respon parcialment a la necessitat d’una anàlisi crítica del conjunt de la
Proposta de la CONACIT, per això veiem la necessitat que la Comissió de Política Científica de
la UB procedeixi respecte al conjunt: no es pot sobrevalorar el paper de les revistes en
humanitats i ciències socials i oblidar el paper que els llibres tenen, d’entrada, en la comunicació
científica de primer nivell en aquests àmbits.
En tot cas, l’evidència clamorosa d’absències, errades i inconsistències en les llistes de revistes
que s’han fet públiques, juntament amb el fet que de forma experimental la Universitat de
Barcelona hagi començat a aplicar aquestes llistes en el seus procediments d’avaluació i en
alguns informes del CAPRI, fa que s’hagi considerat urgent l’elaboració d’aquest informe relatiu
als esmentats rànquings de revistes. El precedent de la tasca duta a terme en relació amb la
confecció de llistes alternatives per part de la Comissió de Recerca de la Divisió II (Universitat
de Barcelona, 2002) reforça l’oportunitat del present treball per part de la Divisió V.
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Finalment, l’autor del present informe voldria subratllar unes consideracions en relació amb les
possibles crítiques als resultats i al mètode d’avaluació de publicacions seguit en la proposta de
que s’ofereix. La proposta de llistes s’ha de considerar provisional: d’una banda, el treball
d’explotació dels repertoris triats i la compilació de dades d’identificació estan encara
parcialment incomplets; d’altra banda, es reconeix la necessitat de dur a terme un treball
d’enquesta amb els especialistes de cada una de les àrees implicades que complementi els criteris
exclusivament bibliogràfics i bibliomètrics.
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2. La proposta de sistema d’avaluació en humanitats i ciències socials de la CONACIT i el
paper dels rànquings de revistes
L’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials continua sent objecte de debat i de
polèmica en molt països, especialment en aquells que no es troben en el nucli de la cultura
científica i comunicacional del món anglosaxó. Es tracta de països per als quals la selecció de
títols buidats en els repertoris Social science citation index i Arts and humanities citation index
de l’ISI de Filadèlfia resulta del tot punt insuficient, especialment si es considera que parlem
d’unes àrees de recerca molt marcades en l’essència del seus objectius i temes per factors
territorials, lingüístics i culturals. S’ha de remarcar, però, que mentre que per a les ciències
exactes i naturals les dades bibliomètriques obtingudes de les bases de dades de l’ISI, tot i les
crítiques (vegeu la polèmica Spinak (1996) − Gafield (1996) en relació amb la validesa de les
dades de l’ISI per a la recerca de Llatinoamèrica), gaudeixen d’un reconeixement internacional
com a instrument d’avaluació, per a les ciències socials i les humanitats aquesta fiabilitat no és
plenament reconeguda de la mateixa manera ni tan sols en tots els països de llengua anglesa
(com un exemple, entre molts altres en els quals es qüestiona empíricament aquesta validesa en
el món anglosaxó, podem citar Milne (2001), que ho qüestiona per a l’àmbit de l’economia des
la perspectiva de la recerca feta a Nova Zelanda).
És en aquest context que s’ha d’entendre i valorar positivament l’intent d’acordar a
Catalunya un sistema com el que es plasma en la Proposta d’un sistema d’avaluació de la recerca
en humanitats i ciències socials (CONACIT, 2000) promoguda per la CIRIT. Tal com, amb data
1 d’abril de 2003, es troba descrita en el lloc web del DURSI (Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya), la proposta és el resultat
d’una ponència que va treballar entre febrer i maig de 1997 per encàrrec de la CONACIT, sota la
coordinació de Josep M. Brucart. Aquesta proposta considera les aportacions realitzades per unes
comissions de les diferents àrees de coneixement que van ser nomenades pels vicerectorats de les
universitats catalanes, comissions que no s’identifiquen clarament amb noms i cognoms en la
informació disponible públicament en el web del DURSI. Posteriorment, s’han concretat
aspectes com ara el sistema de puntuació dels productes de recerca generats o publicats, o com
les llistes de revistes d’algunes àrees que al seu dia no es van completar, per exemple la de dret.
Una lectura dels principis presentats en l’esmentada proposta ens porta a destacar les seves
principals característiques:
a) Avaluació individual
Un element clau que cal prendre en consideració i recordar a les instàncies avaluadores que
diuen fonamentar la seva acció en aquesta proposta és que el sistema proposat té com a
objectiu “l’avaluació individual dels subjectes de la recerca” (CONACIT, 2000, pàg. 1). En
efecte, aquest punt de partida és fonamental per entendre els objectius i els principis de la
proposta amb vista a la seva crítica i a la formulació de les esmenes presents en el nostre
informe. La presència de la paraula individual en negreta en l’original es complementa amb
aclariments complementaris de gran interès: “No es plantegen, per tant, altres supòsits on s’hagin
d’avaluar subjectes col·lectius (grups d’investigació, departaments o àrees, etc.)”.
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b) Avaluació selectiva i cronològicament delimitada
El sistema es fonamenta en l’autoselecció, per part de l’interessat, d’ítems pertanyents al període
cronològic sotmès a avaluació: “el sistema ha de fer-se públic per tal que els investigadors
puguin dur a terme la selecció d’ítems que se’ls demana de la forma més favorable als seus
interessos.” El nombre d’ítems que cal considerar es té en compte en funció del temps, amb un
factor de multiplicació d’1,4. Això és, 7 ítems per avaluar per un període de 5 anys.
c) Avaluació per experts
Textualment s’afirma que “el sistema no ha de servir en cap cas per estalviar-se la figura dels
avaluadors en cada un dels processos d’avaluació [...] Cada procés d’avaluació ha de ser fet per
especialistes de l’àrea de coneixement a la qual pertanyi l’investigador avaluat o, almenys,
d’àrees afins.” [...] “Els avaluadors, tot aplicant els marges que prevegi el sistema, han d’ajustar
les puntuacions tenint en compte els aspectes qualitatius dels ítems seleccionats per cada
investigador avaluat.”
d) Avaluació integradora de productes i activitats
La proposta recull un ventall molt ampli d’evidències del treball de recerca dut a terme pels
investigadors ja que parteix del principi segons el qual “el sistema ha de recollir una noció
àmplia del que és la recerca, on no només hi càpiguen els productes sinó també algunes activitats
de recerca.”
Es tenen en compte tres blocs de contribucions i activitats. Bloc A: publicacions (articles, llibres
i capítols de llibre). Bloc B: projectes de recerca seleccionats en convocatòries públiques,
traduccions, ponències i comunicacions a congressos, excavacions, projectes museogràfics,
treballs de restauració i exposicions. Bloc C: activitat editorial científica (direcció, edició de
revistes i  revisió d’originals com a referee), premis de recerca i avaluació de projectes de
recerca. De totes maneres, dins d’aquest ventall es considera que l’indicador fonamental de la
recerca són les publicacions, ja que hauran de representar un mínim del 60 % dels ítems
autoseleccionats per l’investigador.
e) Avaluació qualitativa i contextualitzada
Es pretén incidir en aspectes qualitatius, sospesant dades de valor directament derivades
d’indicadors estandarditzarts, juntament amb dades inferides pels comitès a partir del propi
currículum i d’evidències de qualitat externes aportades per l’investigador. Les quatres frases
següents en són la prova:
• “S’han d’establir prioritzacions entre els diferents ítems per tal de garantir que la qualitat
preval sobre la quantitat.”
• “Un factor discriminador bàsic que cal tenir en compte per a la valoració d’aquestes [les
publicacions] és l’existència d’un procés de selecció rigorós per part de les revistes o de
les editorials mitjançant un sistema de censor o referees.”
• “Juntament amb els ítems autoseleccionats, cada candidat adjuntarà un exemplar del seu
currículum sencer. Un cop obtinguda la puntuació de les contribucions seleccionades per
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l’investigador, l’avaluador podrà excepcionalment modificar a l’alça fins en un 10 % la
puntuació, adduint consideracions addicionals relatives al currículum complet del
candidat.”
• “De la mateixa manera que en les revistes dels grups A, B i C el consell de redacció
garanteix la seva categoria [sic], els autors d’articles en revistes del grup D podrien en
casos excepcionals demanar una avaluació exterior per millorar la puntuació dels seus
treballs.”
f) Avaluació de la qualitat de les revistes com a instrument per sistematitzar la qualitat de la
recerca publicada en aquest tipus de publicació
L’avaluació, partint de l’anàlisi de la qualitat de les revistes en les quals es publica la recerca, es
fonamenta en el principi segons el qual com més elevada és la qualitat d’una revista, més
exigents són els comitès editorials en l’acceptació de treballs. I, alhora, com més qualitat,
visibilitat i difusió d’una revista, aquesta en rep un major nombre de treballs per ser sotmesos a
l’aprovació i, per tant, es pot actuar més selectivament respecte als originals rebuts sense afectar
la pervivència i la periodicitat de la publicació.
Es tracta d’un indicador àmpliament debatut en la bibliografia sobre la matèria, fàcilment
aplicable quan es disposa d’una llista clarament delimitada i jerarquitzada de títols en funció de
criteris de qualitat bibliomètrics de fàcil obtenció (nombre de citacions i factor d’impacte
obtinguts del Journal Citation Reports), però que presenta dificultats d’aplicació quan no es
disposa de rànquings reconeguts i eficients per a àrees no ben cobertes i representades pel JCR
de l’ISI (Nederhof i Zwaan, 1991; Nederhof, Luwel i Moed, 2001; Stegmann, 1999).
També presenta perills d’ús indiscriminat en l’avaluació d’autors concrets i de treballs concrets,
ja que la temptació de fer traduccions mecàniques del valor d’una revista vers el d’un treball
publicat en aquesta revista són freqüents. Com posen clarament de manifest molt estudis
empírics sobre la qüestió (p.e. per a la Universitat d’Alcalá de Henares, el treball de Campanario,
Cabos i Hidalgo, 1998), publicar en una revista amb un alt factor d’impacte no és sinònim que el
treball publicat tingui finalment un impacte equivalent. Si bé podem suposar una bona correlació
entre valoració positiva d’un article i la qualitat de la revista en la qual es publica un treball,
aquest indicador és més vàlid per valorar l’estratègia comunicacional d’un departament, que per
valorar un autor i els seus treballs.
En el cas concret del sistema d’avaluació de la CIRIT, s’estableix un sistema de puntuació per
als productes i activitats de recerca desenvolupades, que permet l’expressió sintètica en forma
numèrica de l’avaluació d’un investigador. Aquest fet facilita la comparabilitat dels resultats i fa
més objectiva la integració dels resultats de l’avaluació d’evidències de diferent naturalesa.
Quant al tema al qual ens referim en aquest informe, les revistes es jerarquitzen en quatre nivells
de qualitat segons la seva difusió internacional, el sistema d’avaluació d’originals, la seva
presència en “índexs internacionals” i el seu “coeficient d’impacte” (i. e. la seva presència en el
Journal Citation Reports de l’ISI, repertori que consolida, quant a títols de revistes, les citacions
rebudes per cada un dels articles segons les bases de dades de citacions d’aquest editor
secundari).
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En concret, la definició exacta dels nivells és la següent:
• “NIVELL A. Revista d’àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat dins la seva
disciplina, situada als índexs internacionals amb els coeficients d’impacte més alts.”
• “NIVELL B. Es tenen en compte dos tipus de revista en aquest nivell: 1. Revista d’àmbit
internacional, situada als índexs internacionals amb un coeficient d’impacte inferior a les
del grup A;  2. Revista no indexada del màxim nivell de qualitat dins el seu àmbit,
d’abast internacional, amb un sistema d’avaluació d’originals rigorós i amb un comitè
científic internacional.”
• “NIVELL C. Revista de bon nivell de qualitat dins el seu àmbit, amb un sistema
d’avaluació d’originals rigorós.”
• “NIVELL D. Revistes que publiquen contribucions de bon nivell, però que no tenen un
sistema rigorós d’avaluació d’originals.”
El sistema determina els següents intervals de puntuació per als treballs publicats en cada un dels
nivells: nivell A, 8-6,5 punts; nivell B, 6,5-5 punts; nivell C, 5-2,5 punts; nivell D, 2-0 punts.
De totes maneres, la puntuació assignada per al articles publicats en cada nivell s’ha de tenir en
compte com a marc de referència, segons el qual els comitès avaluadors hauran de decidir
puntuacions concretes. Així, en les directrius d’aplicació del sistema de puntuació que va
formular una comissió de seguiment establerta el novembre de 1998 (Annex II de la Proposta
publicada en la pàgina web www.gencat.net/dursi/sisav_index.htm), s’afirma en relació amb les
revistes (pàg. 113 i 114):
• “S’adjudicaran les puntuacions altes quan existeixi repercussió concreta, com ara
referències, recensions o polèmiques de caire positiu.”
• “Podria considerar-se el cas d’especialitats o àrees específiques de treball amb molt
poques revistes indexades, la qual cosa podria ser una raó per augmentar la puntuació en
els grups C i D.”
• “De la mateixa manera que en les revistes dels grups A, B i C el consell de redacció
garanteix la seva categoria [sic], els autors d’articles en revistes del grup D podrien en
casos excepcionals demanar una avaluació exterior per millorar la puntuació dels seus
treballs.”
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3. Punts febles de les llistes de revistes acordades per la CONACIT
Creiem que l’aplicació del sistema presentat en la Proposta de la CONACIT per als articles de
revista, ni que sigui en processos interns de la UB, és del tot improcedent en el seu estat actual
per diverses raons, entre les quals destaquem les següents:
a) Provisionalitat de la proposta
En l’informe de la ponència s’afirma textualment: “Aquest sistema de puntuació pretén estimular
la publicació a les revistes de més alt nivell internacional de cada camp. És, per tant, una
precondició indispensable que es revisin les valoracions de les revistes que han estat fetes per les
diferents comissions per tal de garantir una homogeneïtzació raonable dels criteris emprats en
cada àmbit. En particular, és fonamental que les revistes qualificades en els grups A i B siguin
d’abast internacional i garanteixin un procés de selecció d’originals mitjançant un sistema
rigorós. El procés que s’hauria de seguir inclou tres estadis. En primer lloc, cal definir al més
acuradament possible la tipologia de revistes que correspon a cada grup. A continuació,
s’haurien d’ajustar les qualificacions a aquest criteri. Un cop feta la revisió per part dels
especialistes de cada àrea, s’hauria de produir un darrer control per part d’una comissió
interdisciplinària que comprovés que no hi ha desequilibris injustos entre les diverses àrees a la
classificació final.” (pàg. 4) A data d’avui, no consta que el sistema de revisió explicitat s’hagi
posat en marxa de manera organitzada.
b) Manca de definició dels conceptes emprats per establir els quatre nivells de revistes
No s’ha trobat en la documentació disponible públicament cap definició o enumeració relativa
als següents conceptes clau per a la definició dels quatre nivells de revistes considerats:
• Definició de revista. En les llistes es barregen títols de molt diversa naturalesa als quals
s’assignen puntuacions idèntiques: revistes científiques (“acadèmic and scholarly
journals”), revistes professionals (“professional journals”), butlletins (“newsletters”),
magazins i premsa professional i comercial (“magazines and newspapers”), publicacions
anuals i series monogràfiques (“anual reviews, advances in..., progress in...”).
• Definició de revista d’àmbit internacional. La determinació del que s’entén per revista
d’àmbit internacional és realment subjectiva i arbitrària en vista dels títols recollits amb
nivell A i B. Realment és molt difícil i poc significatiu jerarquitzar títols en ciències
socials i humanes amb un criteri com aquest, ja que la recerca en aquestes àrees està molt
condicionada en els seus temes i objectius per factors territorials, culturals i lingüístics.
Potser seria més objectiu i eficient parlar de publicació difosa internacionalment.
• Delimitació dels índexs internacionals considerats. Tot i que s’esmenta en el sistema
d’assignació de puntuació el concepte “[revista] situada als índexs internacionals amb els
coeficients d’impacte més alts”, no s’aclareix amb precisió a quins índexs internacionals
es refereix. Sembla que es dóna per fet que l’únic índex internacional és el JCR ja que
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esmenta l’indicador “coeficient d’impacte” [sic], sense una explicació clara de la font i de
l’indicador.
• Establiment d’uns rangs de coeficient d’impacte per tal de determinar l’excel·lència
atribuïda al nivell A.  Reben la qualificació A les publicacions “amb els coeficients
d’impacte més alts dins la seva disciplina”, però no s’indiquen els criteris quantitatius per
valorar aquest indicador que cada comissió temàtica ha d’aplicar: s’ha de considerar que
el factor d’impacte que es pot calcular amb les dades de l’ISI pot variar, i molt, en funció
de l’àmbit temàtic que es consideri i en funció de la finestra cronològica que es tingui en
compte per ponderar el nombre de citacions rebudes en un any; això és, el grau
d’obsolescència de la literatura d’una determinada disciplina s’hauria de prendre en
consideració, o bé s'hauria de matisar aquest indicador amb el nombre total de citacions
rebudes per la publicació en l’any de referència considerant totes les dates de la
publicació citada.
• Criteris explícits que permetin valorar als comitès el nivell de qualitat. En la
documentació explicativa del sistema s’esmenten gradacions de qualitat totalment buides
de referents i que poden ser interpretades de manera ben diferent per les diverses
persones que formen part d’una comissió (p. e. “màxim nivell de qualitat”, “bon nivell de
qualitat”, “que publiquen contribucions de bon nivell”... ).
• Definició de sistema d’avaluació d’originals rigorós i definició de comitè científic
internacional. En la documentació analitzada no es precisa què s’entén per sistema
d’avaluació d’originals rigorós i no queda clar si es diferencia entre peer review cec,
avaluació per un comitè estable de redacció/edició, etc. La presència en les llistes de
comitès científics de les publicacions de noms de diversos països no significa que
realment tal comitè sigui altra cosa que una comitè d’assessors nomenats únicament amb
finalitats d’imatge i màrqueting. Caldria donar indicis per avaluar el grau d’implicació
dels diversos elements internacionals en la gestió de la publicació.
c) Buits significatius i absència d’un sistema periòdic d’actualització
En la documentació de la Proposta s’afirma textualment: “Donat el seu caràcter experimental,
aquest sistema hauria de ser revisat passat un cert temps de la seva aplicació (per exemple, al cap
de tres anys). Pel que fa a l’avaluació de les publicacions periòdiques, les llistes haurien de ser
actualitzades periòdicament per tal de reflectir-hi les variacions que hi hagi hagut.” (pàg. 5)
A data d’avui, no es coneix que s’hagi procedit formalment a la seva actualització, amb
l’agreujant que les llistes publicades en les pàgines web del DURSI no indiquen la data de
tancament de cada llista, ni els noms de les persones implicades en la selecció dels títols. En
aquest sentit, se sap que en alguns casos s’han completat més tard que en d’altres, com ara el cas
de dret, que ha estat publicat recentment (figurava com a pendent ara fa dos anys).
En el cas de documentació i de pedagogia i didàctica, s’observen força títols que han deixat de
publicar-se, o que tenen la publicació interrompuda, i destaquen absències de noves publicacions
que han vist la llum en els darrers anys. Tampoc queden ben reflectits els canvis de títols
d’algunes publicacions.
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d) Identificació bibliogràfica insuficient i deficient
Les publicacions s’identifiquen únicament per un títol que en ocasions correspon al títol propi;
en d’altres, al títol abreviat, i en altres, al títol clau i sense consignar un element clau
d’identificació com és el número ISSN, element més unívoc que permet una millor
automatització de les llistes i dels processos d’aplicació d’aquestes a l’avaluació. S’observen, a
més, errades tipogràfiques freqüents i duplicacions de títols.
e) Classificació temàtica massa genèrica i duplicació de títols en més d’un àmbit temàtic
Els títols es classifiquen en un nombre molt limitat de categories, massa genèriques i no ben
definides. Aquest fet porta a comparar publicacions corresponents a disciplines i subdisciplines
amb dinàmiques científiques i bibliomètriques ben diferenciades. Es dóna la paradoxa que, tot i
que implícitament es parteix del Journal Citation Reports Social Science Edition (JCR) de l’ISI,
per definir les revistes de més nivell de les classificacions, no se segueix la classificació temàtica
d’aquest repertori. Per exemple, dins del JCR Social Science Edition hi ha tres categories que
tenen a veure amb educació (“Education and education research”, “Education, special”, i
“Psychology- Educational”), mentre que la llista de revistes per matèries de la CONACIT recull
totes les ciències de l’educació, dins d’un apartat denominat Pedagogia i didàctica.
Aquesta manca de definició dels límits temàtics fa que en aquesta darrera llista figurin un bon
nombre de publicacions d’història, geografia i lingüística, que haurien de ser objecte d’estudi en
la seva àrea respectiva, però que figuren aquí perquè molts professors de didàctiques
específiques publiquen preferentment en aquestes revistes. A fi de millorar el funcionament del
sistema, caldria que cada revista figurés únicament en una àrea temàtica, tot recollint en
l'avaluació de cada àrea els suggeriments dels especialistes en didàctica, i creant alhora les
categories de publicacions de caire multidisciplinari quan fossin necessàries. En tot cas, per no
“inventar” i per ser consistents amb les dades d’impacte importades del JCR, una bona
aproximació al problema de la classificació es podria fer partint de la que s’utilitza a l’ISI.
La manca d’adequació dels límits i de les denominacions es pot il·lustrar, a tall d’exemple, amb
el fet que la Comissió de Recerca de la Divisió II de la Universitat de Barcelona ha fet una
proposta de modificació de la llista de sociologia, i ha rebatejat la categoria temàtica amb
l’epígraf  Ciència política i sociologia (Universitat de Barcelona, 2002).
f) Manca d’atenció de les revistes “internacionals” al debat social que aporten les recerques amb
projecció estatal, autonòmica o local
El caràcter fonamentalment estatal, autonòmic i local del debat educatiu i de certes línies
d’investigació didàctica fa que, independement de l’alta qualitat d’un treball de recerca, certes
revistes internacionals no siguin tingudes en compte com a adients pels autors i pels comitès
editorials per difondre bona part de la producció científica que es realitza en els departaments de
Ciències de l’Educació de la UB. En l’àmbit educatiu no hi ha, en un grau comparable al que es
dóna en el camp de les ciències experimentals, una comunitat científica internacional amb òrgans
propis (revistes, associacions, congressos) que serveixi de referència per valorar tota la
producció científica pròpia.
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Si bé la situació de la recerca en biblioteconomia i documentació no està tan marcada per factors
territorials, hi ha tota una sèrie de treballs relatius a l’avaluació dels sistemes, centres i serveis
d’informació que, per tenir la major repercussió “social”, tendeixen a ser publicats on una major
audiència s’identifica amb la realitat descrita.
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4. Revisió d’altres projectes d’avaluació de revistes i de la bibliografia específica sobre
l’avaluació de la recerca en cada àrea
Una de les principals propostes d’aquest informe consisteix a revisar a fons la bibliografia i els
precedents sobre avaluació de la recerca en les àrees que tractem. Creiem que ni la UB és la
primera universitat que afronta aquest repte amb finalitats internes i pròpies de la gestió de la
recerca, ni la Generalitat és la primera administració educativa d’un país amb una llengua
minoritària que fa front a aquesta qüestió.
Si bé per la urgència del treball realitzat no s’ofereix un estat de la situació amb la bibliografia
completa sobre aquesta qüestió, s’ha cregut oportú, a tall d’exemple, fer notar l’interès d’alguns
treballs identificats en una primera i ràpida aproximació a la qüestió de l’avaluació de revistes,
especialment en relació amb les revistes espanyoles:
Alcain, M. D.; Lascurain, M. L. (2002). “Análisis de las revistas latinoamericanas de
psicología incluídas en el ‘directorio latindex’.” Papeles del psicólogo: revista del
Colegio Oficial de Psicólogos.  p. 34-43.
Cetto, A. M.; Alonso, O. (ed.) (1999). Revistas científicas en América Latina: II taller
sobre Publicaciones Científicas en América Latina.  México DF: ICSU, 1999. 489 p.
Delgado López-Cózar, E. (1997).”Evaluación y aplicación de las normas de presentación
de publicaciones periódicas: revisión bibliográfica.” Revista española de documentación
científica. Vol. 20, núm. 1, p. 39-51.
Ferreiro, L.; Jiménez Contreras, E. (1986). “Procedimientos de evaluación de las
publicaciones periódicas: estudio en las revistas científicas españolas.” Revista española
de documentación científica. Vol. 9, nº 1, p.9-44.
García Marín, A.; Román. A. (1998). “Las publicaciones periódicas de historia antigua,
prehistoria y arqueología: difusión internacional.” Trabajos de prehistoria. Vol. 55, nº 1,
p. 139-146.
Giménez Toledo, E.; Román, A.; Sánchez Nistal, J. M. (1999). “Aplicación de un modelo
de evaluación a las revistas científicas españolas de economía: una aproximación
metodológica.” Revista española de documentación científica. Vol. 23, núm. 3, p. 309-
324.
Gómez Caridad, I; Sancho, R.; Moreno, L.; Fernández, M.T. (1999). “Influence of Latin
American journals coverage by international databases.” Scientometrics. Vol. 46, no. 3,
p. 443-456.
Jones, M. J.; Brinn, T.; Pendlebury, M. (1996). “Journal evaluation methodologies: a
balanced response.” Omega-International Journal of Management Science.  Vol. 24, no.
5, p. 607-612.
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Ortega, C.; Plaza, L. M.; Martin, M. J.; Urdin, M. C.  (1992). “Spanish scientific and
technical journals: state of the art.” Scientometrics. Vol. 24, no. 1, p. 21-42.
Pérez Álvarez-Ossorio, J. R. (2001). “L’avaluació de les revistes científiques” [en línia].
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 6.
<http://www.ub.es/biblio/bid/06perez1.htm>  [consulta: 3 abr. 2003].
Román, A.; Vázquez, M.;  Urdín, C. (2002) “Los criterios de calidad LATINDEX en el
marco de la evaluación de las revistas españolas.” Revista española de documentación
científica. vol. 25, nº 3, p. 286-307.
Rowlands, I. (2002). “Journal diffusion factors: a new approach to measuring researach
influence.” Aslib proceedings. Vol. 54, no. 2, p. 77-84.
Sales Heredia, P.; García Marín, A.; Román, A. (1997). “Las revistas científicas
transmisoras del conocimiento: una metodología de evaluación.” En: Organización del
conocimiento en sistemas de información y documentación. Zaragoza: Universidad de
Zaragoza: ISKO, 1997. p. 271-283.
Sanz, E.; Aragón, I.; Méndez, A. “The function of national journals in disseminating
applied science.” Journal of information science. Vol 21, no. 4, p. 319-323.
Dels treballs anteriorment citats s’ha de destacar que existeix una línia de recerca força
consolidada al voltant del CINDOC (CSIC), que treballa per millorar la qualitat i la visibilitat de
les publicacions científiques espanyoles, i que actualment es troba en procés de cooperació amb
un entorn iberoamericà dins del projecte LATINDEX.
D’altra banda, i a partir de l’exemple de l’àrea de biblioteconomia i documentació en la qual
l’autor de l’informe té un major coneixement, es demostra que el seguiment de la bibliografia
sobre avaluació de la recerca, així com dels estudis mètrics sobre el valor i ús de la informació,
pot ser d’un gran ajut en el calibratge d’un mètode d’avaluació que integri les particularitats de
cada àrea i les dades consolidades per part d’altres estudis previs. Aquest seria el cas dels treballs
següents, presentats com a mostra i no pas com resultat d’una cerca bibliogràfica exhaustiva:
Arquero, R. (2001). “La producción científica en Biblioteconomía y Documentación en
España (1975-1984).” Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información, 2001.
Cano, V. (1999). “Bibliometric overview of library and information science research in
Spain.” Journal of the American Society for Information Science. Vol. 50, no. 8,  p. 675-
680.
Delgado López-Cózar, E. (2001). “Las revistas españolas de Ciencias de la
Documentación, productos manifiestamente mejorables.” El profesional de la
información. Vol. 10, nº 12, p. 46-56.
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__________ (2002). La investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: Trea.
254 p.
Frías, J. A.; Romero, P. (1998). “Quienes son y qué citan los investigadores que publican
en las revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación?” Anales de
documentación. Vol. 1, p. 29-53.
Jiménez Contreras, E.; Moya Anegón, F. de (1997). “Anàlisis de la autoría en revistas
españolas de biblioteconomía y documentación  (1975-1995).” Revista española de
documentación científica. Vol. 20, nº 3, p. 252-267.
López Yepes, J. (2002). “Focos de investigación y escuelas científicas en documentación:
la experiencia de las tesis doctorales.” El profesional de la información. Vol. 11, nº 1, p.
46-52.
López Yepes, J.; Prat Sedeño, J. (2002). “Propuesta de criterios para la evaluación de la
investigación española en biblioteconomía y documentación: la producción de los
científicos y de los centros de investigación.” Investigación bibliotecológica. Vol. 16, nº.
32, p. 102-125.
Moya Anegón, F. de; Jiménez Contreras, E. (1998). “Research fronts in library and
information science in Spain (1985-1994).”  Scientometrics. Vol. 42, no. 2, p. 229-246.
__________ (1999). “Autores españoles más citados en biblioteconomía y
documentación.” El profesional de la información. Vol. 8, nº.  5, p. 28-29.
Dels treballs anteriorment citats, cal destacar el nucli dels que han estat generats a la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Granada, ja que un volum important
d’aquests treballs són el producte de l’explotació de la base de dades INDCE-Doc (Índice de
Citas Español en Documentación) de citacions a autors espanyols de biblioteconomia i
documentació que manté l’equip de recerca d’E. Jiménez Contreras i F. de Moya. Aquesta línia,
que preveu l’elaboració d’índexs de citacions nacionals que complementin els de l’ISI, és
defensada pel que fou fundador i director de l’ISI (Garfield, 1996) i compta amb alguns
exemples en altres països (Webster, 1998).
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5. Solució provisional
La solució provisional que es planteja per tal de sortir de la confusa situació en la qual ens
trobem parteix de la constatació clara que el sistema d’avaluació que ha creat la CIRIT pretén
l’avaluació individual mitjançant comitès d’experts, pels quals les puntuacions de les revistes no
haurien de ser valors absoluts i apriorístics sobre el valors dels treballs individuals, especialment
una vegada s’han posat de manifest les evidències sobre les errades i les insuficiències en el punt
3 del present informe.
Partint doncs del principi de preeminència del judici crític dels experts, per sobre del valor
predeterminat d’un treball científic en funció de la qualitat general de la revista en la qual s’ha
publicat, i reconeixent que un cert grau de selecció de les publicacions segons criteris de qualitat
formal, de contingut i de visibilitat, pot facilitar l’avaluació de la recerca a gran escala i regular,
es proposen llistes alternatives per a documentació i per a pedagogia i didàctica (vegeu els
annexos I i II).
Les llistes alternatives i provisionals s’han elaborat amb el primer i principal objectiu de
demostrar de manera objectiva les insuficiències de les llistes publicades per la CIRIT i s’han de
considerar com el primer pas per a un ulterior procés de qualificació per experts. Així doncs,
com que la jerarquització definitiva dels títols d’acord amb el sistema de puntuació de la CIRIT
resta pendent d’un procés de revisió per experts a determinar per la Comissió de Recerca de la
Divisió, les llistes proposades en aquest informe es presenten jerarquitzades segons un sistema
de puntuació que pretén recollir els diversos indicis de qualitat de revistes científiques resumits
ben clarament per José Ramón Pérez Alvarez-Ossorio (2001) en la revista BiD amb motiu de la
seva participació en les Jornades d’Impuls a la Recerca de la Divisió de l’any 2001:
• factor d’impacte i nombre de citacions per a les revistes recollides en el Journal Citation
Reports,
• presència de la publicació en bases de dades internacionals de la disciplina,
• presència de la publicació en centres internacionals de subministrament de documents, i
• qualitat formal de la publicació.
A més d’aquests criteris, provisionalment s’ha pres en consideració, com a judici expert, la
valoració feta en les llistes de la CIRIT, i s’han fet prevaler indicis de qualitat específics de les
publicacions espanyoles i iberoamericanes, com a marc natural del “compromís científic” de
molts investigadors amb aquestes àrees, infravalorades de forma habitual en índexs
internacionals.
Donades les limitacions temporals i de mitjans que lògicament han tingut les tasques de recerca
per a l’elaboració d’aquest informe, i considerant que en un primer moment l’objectiu únic és
demostrar la manca d’adequació de les llistes amb les quals s’està treballant des de la CIRIT,
s’ha procedit a treballar de manera fragmentària amb les puntuacions que ràpidament s’han
pogut obtenir de diverses fonts com ara:
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a) Ulrich’s periodical directory [en línia]. [New Providence, N. J.]: R.R. Bowker, cop. 2003.
Disponible també en paper i en CD-ROM. La versió en línia incorpora les ressenyes de
Magazines for libraries i del Library Journal. Accessible en línia per subscripció:
<http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/> [consulta: 10 abr. 2003].
S’han fet extraccions de la base de dades Ulrich’s amb els objectius següents: augmentar
l’exhuastivitat de l’estudi quant al nombre de títols representatius de la recerca en
ambdues matèries; obtenir dades d’identificació més completes de les publicacions
fragmentàriament citades a la resta de fonts (ISSN, títols complets, canvis de títols,
descripció, estat actiu de la publicació, any d’inici de la publicació); recollir indicis de
qualitat formal (revista avaluada per referees, periodicitat, etc.); i constatar la difusió de
la publicació en bases de dades d’indexació i resum, així com la seva presència centres de
subministrament de documents.
• PUNTUACIÓ: 3 punts als títols que constaven com a “refereed publications”,
indexades per un mínim de 2 serveis d’indexació i resum, i disponibles a la
British Library Document Supply Center (el centre de subministrament de
documents internacional més important del món).
• PUNTUACIÓ: 1,5 punts per a les publicacions disponibles en el CINDOC (el
centre espanyol de subministrament de documents referenciat a Ulrich’s).
b) AskERIC [en línia]: education information. <http://www.askeric.org/>. La llista de títols
buidats es pot consultar a: ERIC. Search CIJE Source Journal Index.
<http://www.ericfacility.net/extra/pub/sjisearch.cfm>:[consulta: 10 abr. 2003].
Com a repertori de referència internacional en el buidat de revistes d’educació s’ha triat
Current Index to Journals in Education, elaborart per l’ERIC (Educactional Resources
Information Center) i consultable dins la base de dades en línia del mateix nom. De
l’aproximadament miler de títols de revistes que serveixen actualment per a la compilació
d’aquesta base de dades d’indexació i resum, s’han triat només aquells que s’exploten de
manera exhaustiva i s’han deixat de banda els que es buiden en funció de la pertinença
dels articles. També s’ha deixat de banda el nombrós conjunt de títols de biblioteconomia
i documentació, ja que en aquest estudi s’han considerat des de la base de dades LISA.
S’ha de fer notar que, a diferència del que passa amb LISA, la base de dades ERIC, tot i
el seu reconeixement internacional, té una cobertura molt pobra de títols que no siguin en
anglès. En futures etapes caldria fer la mateixa operació realitzada amb ERIC amb bases
de dades que donin cobertura a la recerca educativa d’altres països com ara França, Itàlia
i Alemanya. Una solució seria explotar la base de dades multidisciplinària FRANCIS de
l’Inist de França, o bé treballar amb bases de dades de cobertura nacional d’aquests altres
països en els que els investigadors espanyols publiquen de forma ocasional. En tot cas, i
per presentar el mètode de treball que es podria seguir en un futur, en aquest informe s’ha
treballat per l’educació només amb ERIC, a partir de la seva llista més selectiva de títols.
• PUNTUACIÓ: 3 punts a les publicacions de l’àmbit temàtic específic d’educació
que sortien amb indicació de cobertura exhaustiva en la base de dades (indicació
***).
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c) LISA (Library and Information Science Abstracts) [en línia]: current serials source list.
Cambridge Scientific Abstracts. <http://www.csa1.co.uk/csa/HelpV5/suppl/lisa.shtml>
[consulta: 13 març 2003]
S’ha treballat amb la versió en línia de la base de dades LISA, distribuïda per Cambridge
Scientific Abstracts. Aquesta base de dades es considera el repertori de referència a nivell
internacional en la matèria, ja que té una molt bona cobertura de tots els països tot i que,
com és habitual, actualment la cultura anglosaxona està molt més present en els
instruments de control bibliogràfic especialitzats.
• PUNTUACIÓ: 3 punts a totes les publicacions indexades.
d) ISI Journal Citation Reports (JCR) [en línia]. Thomson-ISI. Accessible en línia per
subscripció: <http:// http://isi8.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame>
[Consulta: 10 abr. 2003].
S’han extret les dades de la versió en línia corresponents a l’any 2001 disponibles en el
servei ISI Web of Science. Per a les llistes d’educació s’han importat els títols previstos
en tres categories: “Education and educational research”, “Education, special”, i
“Psychology, educational”. Per a documentació, s’ha importat el conjunt corresponent a
“Library and information science”.
• PUNTUACIÓ: sumatori del Ln del total de citacions rebudes l’any 2001 i del
valor corresponent al factor d’impacte 2001.
e) LATINDEX [en línia]: índice Lationamericano de publicaciones científicas seriadas. Mexico,
DF: Latindex: UNAM. <http://www.latindex.unam.mx> [consulta: 10 abr. 2003].
S’han fet les extraccions dels títols contemplats en la secció “Catálogo” del repertori, que
recull aquelles publicacions seriades que compleixen com a mínim el 75 % de les
característiques de qualitat establertes en un formulari d’avaluació definit per 32 ítems.
Les seccions temàtiques triades han estat: “Bibliotecologia”, “Ciencia de la información”,
“Educación” i “Pedagogía”.
• PUNTUACIÓ: 1,5 punts a les publicacions de les esmentades àrees temàtiques
recollides en la secció “Catálogo”.
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f) CONACIT. Proposta d’un sistema d’avaluació de la recerca a humanitats i ciències socials
[en línia]. [Barcelona: CIRIT: Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació],
17 d’abril de 2000. <http://dursi.gencat.es/ca/re/cirit_aval.htm> [consulta: 4 abr. 2003].
S’ha treballat exclusivament amb les llistes de “Pedagogia i Didàctica” i
“Documentació”: malgrat que la CIRIT recull títols d’altres àmbits en aquestes matèries,
i també a la inversa, s’ha treballat només amb les llistes la idoneïtat de les quals es volia
avaluar, així com amb aquells que millor podien representar a hores d'ara l’opinió dels
experts catalans, ja que en l’estadi actual d’aquest estudi no ha estat possible recollir
l’opinió d’experts de la UB. D’altra banda, sobreponderant els títols contemplats per la
CIRIT, es podien fer més evidents les inconsistències, absències i biaixos observats,
sense l’acusació de marginar les opinions reflectides per les comissions que van treballar
en el marc de la Proposta de la CONACIT.
• PUNTUACIÓ:  6 punts per a les revistes de nivell A, 4 per a les de nivell B, 2 per
a les de nivell C i 1 per a les de nivell D.
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6. Proposta d’un mètode a mitjà/llarg termini
Les llistes obtingudes en el procés presentat en el punt 5 de l’informe haurien de ser objecte de
ponderació segons un procés d’enquesta com el presentant per Nederhoff, Luwel i Moed (2001),
ser objecte d’aprovació i matisació a partir del judici d’una comissió d’experts i, finalment, ser
aprovats per la Comissió de Política Científica de la UB.
El sistema hauria d’actualitzar anualment les dades bibliogràfiques i bibliomètriques de les
publicacions ja consolidades en les llistes: arribat l'estiu, en el moment de publicació del JCR de
l’any anterior, de la manera més automàtica possible s’hauria de fer la càrrega de dades des de la
resta de repertoris escollits. Entre els mesos de juny i setembre la Comissió de Recerca hauria
d’obrir convocatòria per rebre els títols candidats a formar part de la llista amb el nivell D, el
mínim assignat d’entrada en el sistema. Durant el mes d’octubre es consolidarien les dades
relatives a tot el conjunt les consolidades i les noves en una nova llista que hauria d’aprovar
la Comissió de Recerca. Cada 3 o 5 anys, s’hauria de realitzar l’enquesta de valoració per experts
per tal de prendre en consideració aquest factor no disponible en els repertoris bibliogràfics
triats.
Quant a la millora de les dades bibliogràfiques i bibliomètriques obtingudes de repertoris de
publicacions seriades, de catàlegs de biblioteques i de repertoris d’indexació i resum, caldria
millorar les llistes provisionals afegint-hi algunes de les actuacions següents:
a) Actuacions generals
1. Recollir la cobertura de títols buidats en el servei de butlletí de sumaris electrònics del
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, http://sumaris.cbuc.es), tot
sobreponderant aquells títols que superin un determinat llindar de subscripcions a la
recepció de sumaris per correu electrònic.
2. Completar dades d’identificació i de relació entre títols (fusió, canvis de noms,
escissions, etc.) a partir de la base de dades de l’ISSN
(http://www.issn.org/ISSNONLINE.html).
3. Explotar les dades del repertori espanyol de revistes: Directorio de revistas españolas
en ciencias sociales y humanas. Madrid: CINDOC, 1998. Actualització en línia
(http://bddoc.csic.es:8085/RISOC/BASIS/isoc/web/risoc/SF).
4. Proposar que qualsevol títol que disposi d’ISSN i que sigui qualificat per la Comissió
de Recerca de la Divisió com a revista especialitzada de l’àmbit amb articles
professionals i/o de recerca això és, deixant de banda, butlletins, newsletters i altres
publicacions en les quals es recullen bàsicament notícies tingui el nivell D, per tal de
respondre eficientment a la tasca d’actualització del sistema, a la seva exhaustivitat i,
alhora, a la seva selectivitat quant a revistes de major qualitat. D’aquesta manera l’esforç
del treball en profunditat i selectiu es pot dedicar a determinar més rigorosament els
nivells A, B, i C.
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5. Completar i contrastar les dades d’Ulrich’s amb les que ofereix l’EBSCO serials
directory (http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ser).
6. Identificar de manera exhaustiva les publicacions catalanes per tal d’aplicar-hi el test
del “Catálogo LATINDEX” (http://www.latindex.unam.mx/NUEVOLAT/
busquedas/catalogometodologia.html) a fi que rebin una puntuació equivalent a les
publicacions iberoamericanes d’igual categoria.
7. Assignar la puntuació obtinguda a partir d’Ulrichs de manera proporcional al nombre
de serveis d’indexació que buiden una publicació, partint d’un llindar de 3 punts per als
que compleixen les condicions inicials determinades en la proposta provisional d’aquest
informe.
8. Assignar valor a dades relatives a la consolidació de la qualitat d’una publicació, fàcils
d’obtenir, com ara: la pervivència, la periodicitat, l’índex de coautoria, o l’índex de
col·laboració institucional i internacional.
b) Propostes específiques per a educació
9. Establir uns àmbits temàtics més específics que els que determina la Proposta de la
CIRIT. D’entrada, si l’antic Consejo de Universidades d’Espanya recull les ciències de
l’Educació en diverses àrees de coneixement pel que fa als processos de selecció de
professorat, no resulta lògic considerar una sola àrea per a la concreció de rànquings de
revistes segons el seu valor en processos d’avaluació de la recerca.
10. Contactar amb organismes relacionats amb la recerca educativa a Espanya i a Europa,
com ara el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa.
<http://www.mec.es/cide/index.htm>), EERA (European Educational Research
Association [en línia] <http://www.eera.ac.uk/index.html>), EURYDICE
(<http://www.eurydice.org>),  IBE (International Bureau of Education.
<http://www.ibe.unesco.org/>) per tal de presentar el treball en curs i conèixer les seves
actuacions i opinions. Situar l’avaluació de la recerca educativa en el marc d’estudis de
conjunt sobre la recerca educativa a Espanya com l’elaborat per Carmena, Ariza i
Bujanda (2000).
11. Explotar bibliomètricament bases de dades espanyoles d’índex i resum que donin
cobertura a les publicacions d’educació (Redinet, ISOC).
12. Explotar bibliomètricament bases de dades d’índex i resum de França, Itàlia i
Alemanya que donin cobertura a les publicacions d’educació.
c) Propostes específiques per a biblioteconomia i documentació
13. Explotar bibliomètricament bases de dades espanyoles d’índex i resum que donin
cobertura a les publicacions de biblioteconomia i documentació (ISOC).
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14. Explotar bibliomètricament bases de dades d’índex i resum de França que donin
cobertura a les publicacions de biblioteconomia i documentació (FRANCIS i PASCAL).
15. Contactar amb el grup de recerca de la Universitat de Granada que elabora la base de
dades de consulta restringida INDCE-Doc (Índice de Citas Español en Documentación)
per tal de ponderar els títols espanyols a partir de les citacions rebudes.
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7. Conclusions
1. El contrast dels rànquings de títols segons la CIRIT amb les llistes obtingudes a partir de
dades objectives extretes de repertoris bibliogràfics permet afirmar, categòricament, la
manca d’adequació dels primers: les llistes de la CIRIT no es correlacionen correctament
amb cap dels indicadors objectius de qualitat especialment significativa és la
divergència entre els títols amb nivells A i B assignats i la llista recollida pel JCR. I en
segon lloc, i molt especialment, la manca d’idoneïtat es fonamenta en les nombroses
absències de títols significatius i de qualitat identificats en aquest estudi.
2. Amb vista a l’aplicació de les llistes de revistes en l’avaluació interna de la UB, creiem
que el valor atribuït a la revista no es pot traslladar mecànicament a processos
d’avaluació de persones, mentre que per matisar qualitativament la producció agregada
dels departaments i grups de recerca poden ser de gran utilitat: permeten comparar
l’eficàcia de l’estratègia de comunicació de la recerca de cada col·lectiu, i el grau
d’acceptació d’aquesta recerca globalment considerada en publicacions que, com que
reben més originals, són habitualment més exigents.
3. Tot i la provisionalitat de la llista obtinguda en l’estudi realitzat per fonamentar les
afirmacions d’aquest informe, la seva utilització es considera viable amb les observacions
metodològiques basades en el principi del sistema segons el qual el valor que els comitès
d’avaluació donin a un treball fonamentat en evidències com ara comentaris,
ressenyes, citacions, etc. pot ser superior a la puntuació de la revista segons la proposta
d’aplicació del sistema de puntuació de la Comissió de Seguiment que figura en l’Annex
I de la Proposta de la CONACIT (2000). Per utilitzar aquestes llistes, ni que sigui
provisionalment, caldria establir per als intervals A, B, C i D la delimitació numèrica
segons els rangs obtinguts en l’estudi, així com retocar el rànquing rectificant en detall la
puntuació inicialment obtinguda sempre que la Comissió de Recerca de la Divisió aportés
arguments ben fonamentats.
4. De totes maneres, en un període de 9 mesos a un any, i si es compta amb el finançament
necessari, s’hauria de disposar d’una llista elaborada amb les consideracions
metodològiques presentades en el punt 6.
5. Finalment, cal remarcar que, tot i reconèixer que l’avaluació de la recerca no es pot
limitar a comptar dades bibliomètriques de publicacions altament visibles a nivell
internacional, creiem que és bo que els investigadors de la Divisió reflexionin sobre
l’estratègia que cal seguir per donar una major difusió als seus treballs. En general, hi ha
la percepció que a hores d’ara els investigadors de la UB en aquestes àrees no estan
optimitzat les seves opcions de publicació científica; per tant,  un major coneixement dels
sistemes d’avaluació fonamentats en criteris bibliomètrics, si bé no hauria de condicionar
de manera absoluta el comportament com a autors, pot ajudar a prendre decisions més
reflexionades, i amb una major formació sobre el tema.
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Annex I. Llista de revistes de documentació
Nota. Les llistes són provisionals, ja que falten dades bibliogràfiques per verificar que poden modificar substancialment la posició en el rànquing
dels títols del quals només hi ha dades del Journal Citation Reports. Per a una anàlisi més detallada es disposa de fitxers en format Excel que
permeten fer ordenaments en funció del diferents elements de valoració. En els fitxers Excel també es poden consultar altres elements, com la


































































































































































0022-0418 Journal of Documentation United Kingdom 21,901 A 6 3 1,5 590 6,380 2,021 3 Active Yes
1532-2882 Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) United States 20,699 B 4 3 1,5 1.916 7,558 1,641 3 Active Yes
0001-253X Aslib Proceedings: new information perspectives United Kingdom 18,407 A 6 3 1,5 86 4,454 0,453 3 Active Yes
0066-4200 Annual Review of Information Science and Technology United States 16,811 A 6 1,5 260 5,561 0,750 3 Active Yes
0264-0473
Electronic Library: the international journal for the application of technology in
information environments, The
United Kingdom 16,316 B 4 3 1,5 83 4,419 0,397 3 Active Yes
0943-7444
Knowledge Organization: international journal devoted to concept theory,
classification, indexing, and knowledge representation
Germany 16,145 B 4 3 1,5 66 4,190 0,455 3 Active Yes
0306-4573 Information Processing & Management United Kingdom 16,090 3 1,5 823 6,713 1,877 3 Active Yes
0730-9295 Information Technology and Libraries United States 15,853 B 4 3 1,5 60 4,094 0,259 3 Active Yes
0024-2667 Libri: international journal of libraries and information services Germany 15,731 B 4 3 1,5 59 4,078 0,153 3 Active Yes
0024-2594 Library Trends United States 15,648 C 2 3 1,5 236 5,464 0,684 3 Active Yes
0268-4012
International Journal of Information Management: the journal for information
professionals
United Kingdom 15,169 C 2 3 1,5 159 5,069 0,600 3 Active Yes
0024-2519
Library Quarterly: a journal of investigation and discussion in the field of library
science, The
United States 15,046 C 2 3 1,5 163 5,094 0,452 3 Active Yes
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0138-9130
Scientometrics: an international journal for all quantitative aspects of the science of
science, communication in science and science policy
Hungary 14,996 3 1,5 916 6,820 0,676 3 Active Yes
0276-7783 M I S Quarterly United States 14,932 3 1.256 7,136 1,796 3 Active Yes
0146-5422 Online: the leading magazine for information professionals United States 14,927 C 2 3 1,5 138 4,927 0,500 3 Active Yes
0165-5515 Journal of Information Science United Kingdom 14,256 C 2 3 257 5,549 0,707 3 Active Yes
0099-1333
Journal of Academic Librarianship: articles, features, and book reviews for the
academic library professional, The
United Kingdom 14,152 C 2 3 240 5,481 0,671 3 Active Yes
0033-0337 Program: electronic library and information systems United Kingdom 14,136 C 2 3 1,5 75 4,317 0,319 3 Active Yes
0363-0277 Library Journal United States 13,792 C 2 3 251 5,525 0,267 3 Active Yes
0740-8188 Library & Information Science Research United Kingdom 13,508 C 2 3 172 5,147 0,361 3 Active Yes
0024-2527 Library Resources & Technical Services United States 12,745 C 2 3 73 4,290 0,455 3 Active Yes
0010-0870 College & Research Libraries United States 12,451 3 321 5,771 0,680 3 Active Yes
0308-5961 Telecommunications Policy United Kingdom 12,134 3 247 5,509 0,625 3 Active Yes
0961-0006 Journal of Librarianship and Information Science United Kingdom 12,107 C 2 3 47 3,850 0,257 3 Active Yes
0197-2243 Information Society: an international journal, The United States 11,865 3 169 5,130 0,735 3 Active Yes
1468-4527 Online Information Review: the international journal of digital research and use United Kingdom 11,482 B 4 3 58 4,060 0,422 Active
0268-3962 Journal of Information Technology United Kingdom 11,472 3 138 4,927 0,545 3 Active Yes
1195-096X Canadian Journal of Information and Library Science Canada 11,372 3 1,5 43 3,761 0,111 3 Active Yes
0264-1615 Interlending & Document Supply United Kingdom 11,349 3 1,5 38 3,638 0,211 3 Active Yes
1067-5027 Journal of the American Medical Informatics Association United States 11,207 1.658 7,413 0,794 3 Active Yes
0210-0614 Revista Espanola de Documentacion Cientifica Spain 11,000 C 2 3 1,5 1,5 3 Active Yes
0023-9283 Law Library Journal United States 10,918 3 89 4,489 0,429 3 Active Yes
0034-5806
Restaurator: international journal for the preservation of library and archival
material
Germany 10,891 3 100 4,605 0,286 3 Active Yes
1525-2531 EContent United States 10,860 C 2 3 1,5 67 4,205 0,155 Active
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0894-4393 Social Science Computer Review United States 10,818 3 86 4,454 0,364 3 Active Yes
0373-4447 Library and Information Science Japan 10,808 3 52 3,951 0,857 3 Active Yes
0378-7206
Information and Management: international journal of information systems
applications
Netherlands 10,537 579 6,361 1,176 3 Active Yes
1350-1917
Information Systems Journal: an international journal promoting the study and
practice of information systems
United Kingdom 10,440 3 66 4,190 0,250 3 Active Yes
1365-8816 International Journal of Geographical Information Science United Kingdom 10,180 531 6,275 0,905 3 Active Yes
1094-9054 Reference and User Services Quarterly United States 10,084 3 38 3,638 0,446 3 Active Yes
1198-9742 Journal of Scholarly Publishing Canada 10,038 3 42 3,738 0,300 3 Active Yes
0740-624X
Government Information Quarterly: an international journal of policies, resources,
services, and practices
United Kingdom 9,909 3 37 3,611 0,298 3 Active Yes
1047-7047 Information Systems Research United States 9,904 308 5,730 1,174 3 Active Yes
0890-3670 The Scientist: the newspaper for the life sciences professional United States 9,593 462 6,136 0,457 3 Active Yes
1536-5050 Journal of the Medical Library Association United States 9,583 3 387 5,958 0,625 Active Yes
0167-8329 Education for Information Netherlands 9,500 C 2 3 1,5 3 Active Yes
0306-4379 Information Systems: data base: their creation, management and utilization United Kingdom 9,500 C 2 3 1,5 3 Active Yes
1352-0237
Journal of Government Information: an international review of policy, issues and
resources
United Kingdom 9,250 3 22 3,091 0,159 3 Active Yes
1061-9321 Journal of Information Ethics United States 9,188 3 20 2,996 0,192 3 Active Yes
1464-9055 Library Collections, Acquisitions, and Technical Services United Kingdom 8,673 3 12 2,485 0,188 3 Active Yes
0539-0184 Social Science Information: information sur les sciences sociales United Kingdom 8,536 193 5,263 0,273 3 Active Yes
0012-4508 Documentaliste - Sciences de l'Information France 8,500 B 4 3 1,5 Active
0044-2380 Zeitschrift fuer Bibliothekswesen und Bibliographie Germany 8,280 3 9 2,197 0,083 3 Active Yes
1081-0730 Journal of Health Communication United States 8,267 91 4,511 0,756 3 Active Yes
1434-4653 N F D Information - Wissenschaft und Praxis Germany 8,251 3 9 2,197 0,054 3 Active Yes
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0360-9081 American Archivist United States 8,000 C 2 3 3 Active Yes
0318-6954 Archivaria Canada 8,000 C 2 3 3 Active Yes
0213-6333 Boletin de la Asociacion Andaluza de Bibliotecarios Spain 8,000 C 2 3 1,5 1,5 Active
1386-6710 El Profesional de la Informacion Netherlands 8,000 C 2 3 1,5 1,5 Active Yes
0340-0352 I F L A Journal Germany 8,000 C 2 3 3 Active Yes
0214-0349 Item: revista de biblioteconomia i documentacio Spain 8,000 C 2 3 1,5 1,5 Active
0963-8687 Journal of Strategic Information Systems Netherlands 8,000 C 2 3 3 Active Yes
0955-7490 Alexandria: Journal of National & International Library & Information Issues United Kingdom 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0006-2006 Bulletin des Bibliotheques de France France 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0015-6191 Fontes Artis Musicae United States 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0167-5265 Information Services & Use Netherlands 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0095-2338 Journal of Chemical Information and Computer Sciences United States 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0737-8831 Library Hi Tech United Kingdom 7,500 3 1,5 3 Active Yes
1361-4568 New Review of Hypermedia and Multimedia United Kingdom 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0262-4079 New Scientist United Kingdom 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0194-262X Science & Technology Libraries United States 7,500 3 1,5 3 Active Yes
0027-7436 Nachrichten fur Dokumentation * 7,000 B 4 3
1121-2462 Archivi & Computer Italy 6,500 C 2 3 1,5 Active
0315-2340 Documentation et Bibliotheques Canada 6,500 C 2 3 1,5 Active
0266-6669
Information Development: the international journal for librarians, archivists and
information specialists
United Kingdom 6,500 C 2 3 1,5 Active
0163-898X O C L C Newsletter United States 6,500 C 2 3 1,5 Active
0742-1222 Journal of Management Information Systems United States 6,456 23 3,135 0,321 3 Active Yes
0160-0044 American Society for Information Science. Annual Meeting. Proceedings United States 6,380 3 29 3,367 0,013 Active
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1046-8188 A C M Transactions on Information Systems United States 6,000 3 3 Active Yes
0951-5666 A I & Society: the journal of human-centered systems and machine intelligence United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0921-7126 A I Communications: the European journal on artificial intelligence Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0738-4602 A I Magazine United States 6,000 3 3 Active Yes
0896-3576 Acquisitions Librarian, The United States 6,000 3 3 Active Yes
0795-4778 African Journal of Library, Archives and Information Science Nigeria 6,000 3 3 Active Yes
1043-2094 Against the Grain: linking publishers, vendors and librarians United States 6,000 3 3 Active Yes
0924-669X
Applied Intelligence: the international journal of artificial intelligence, neural
networks, and complex problem-solving technologies
United States 6,000 3 3 Active Yes
1067-4993 Archival Issues United States 6,000 3 3 Active Yes
0157-6895 Archives and Manuscripts Australia 6,000 3 3 Active Yes




0730-7187 Art Documentation: bulletin of the Art Libraries Society of North America United States 6,000 3 3 Active Yes
0307-4722 Art Libraries Journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1050-2548 Art Reference Services Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0924-8463 Artificial Intelligence and Law: an international journal Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0933-3657 Artificial Intelligence in Medicine Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0269-2821 Artificial Intelligence Review: an international survey and tutorial journal Netherlands 6,000 3 3 Active Yes




1030-5033 Australasian Public Libraries and Information Services Australia 6,000 3 3 Active Yes
0004-8623 Australian Academic & Research Libraries Australia 6,000 3 3 Active Yes
0004-9670 Australian Library Journal, The Australia 6,000 3 3 Active Yes
0163-9269 Behavioral & Social Sciences Librarian United States 6,000 3 3 Active Yes
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0772-7003 Bibliotheek- & Archiefgids Belgium 6,000 3 3 Active Yes
1121-1490 Bolletino AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Italy 6,000 3 3 Active Yes
0888-045X Bottom Line: managing library finances, The United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1065-0741 Campus-Wide Information Systems: the journal of technology on campus United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0163-9374 Cataloging & Classification Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0008-820X Catholic Library World United States 6,000 3 3 Active Yes
0100-1965 Ciencia da Informacao Brazil 6,000 3 1,5 1,5 Active
0864-4659 Ciencias de la Informacion Cuba 6,000 3 1,5 1,5 Active
0160-4953 Collection Building United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0146-2679
Collection Management: a quarterly journal devoted to the management of library
collections
United States 6,000 3 3 Active Yes
1069-1316 College & Undergraduate Libraries United States 6,000 3 3 Active Yes
0363-4523 Communication Education United States 6,000 3 3 Active Yes
0276-3915 Community & Junior College Libraries: the journal for learning resources centers United States 6,000 3 3 Active Yes
0140-3664
Computer Communications: the international journal for the computer and
telecommunications industry
Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0148-9267 Computer Music Journal United States 6,000 3 3 Active Yes
1389-1286 Computer Networks Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0010-4825 Computers in Biology and Medicine: an international journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1356-3289 Corporate Communications: an international journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0742-8227 Current Studies in Librarianship United States 6,000 3 3 Active Yes
0971-4383 D E S I D O C Bulletin of Information Technology India 6,000 3 3 Active Yes
0092-8615 Drug Information Journal United States 6,000 3 3 Active Yes
1039-222X Education for Library and Information Services: Australia Australia 6,000 3 3 Ceased Yes
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0957-9575 Education Libraries Journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0960-085X European Journal of Information Systems United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0266-4720
Expert Systems: the international journal of knowledge engineering and neural
networks
United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0018-0521 Herald of Library Science India 6,000 3 3 Active Yes
0737-0024
Human - Computer Interaction (Mahwah): a journal of theoretical, empirical, and
methodological issues of user psychology and of system design
United States 6,000 3 3 Active Yes
1092-6763 Humanities Collections United States 6,000 3 3 Ceased Yes
1541-1672 I E E E Intelligent Systems: Putting A I into Practice United States 6,000 3 3 Active Yes
0278-2383 Information and Referral United States 6,000 3 3 Active Yes
0950-5849
Information and Software Technology: the international journal for computer
managers
Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0968-5227 Information Management & Computer Security United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1040-1628 Information Resources Management Journal United States 6,000 3 3 Active Yes
0743-8613 Information Strategy: The Executive's Journal United States 6,000 3 3 Active Yes
1058-0530 Information Systems Management United States 6,000 3 3 Active Yes
0959-3845 Information Technology and People United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0268-1102 Information Technology for Development Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
0019-0217 Inspel: international journal of special libraries Germany 6,000 3 3 Active Yes
0953-5438 Interacting with Computers Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
1011-8829 International Cataloguing and Bibliographic Control Portugal 6,000 3 3 Active Yes
1057-2317 International Information and Library Review, The United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0970-1850 International Information, Communication and Education India 6,000 3 3 Active Yes
1071-5819 International Journal of Human-Computer Studies United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1068-9605 International Journal of Wireless Information Networks United States 6,000 3 3 Active Yes
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1360-0869 International Review of Law, Computers & Technology United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1087-5301
Internet Reference Services Quarterly: a journal of innovative information practice,
technologies and resources
United States 6,000 3 3 Active Yes
1066-2243 Internet Research: electronic networking applications and policy United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0187-358X Investigacion Bibliotecologica: archivonomia, bibliotecologia, e informacion Mexico 6,000 3 1,5 1,5 Active Yes
1049-6505 Journal of Agricultural & Food Information United States 6,000 3 3 Active Yes
0140-511X Journal of Audio Visual Media in Medicine United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0896-3568 Journal of Business & Finance Librarianship United States 6,000 3 3 Active Yes
0176-4268 Journal of Classification United States 6,000 3 3 Active Yes
0021-9916 Journal of Communication United States 6,000 3 3 Active Yes
1063-8016 Journal of Database Management United States 6,000 3 3 Active Yes
0748-5786 Journal of Education for Library and Information Science United States 6,000 3 3 Active Yes
1055-8896 Journal of Educational Multimedia and Hypermedia United States 6,000 3 3 Active Yes
1063-2239
Journal of End User Computing: the international journal of information user
management
United States 6,000 3 3 Active Yes
1062-7375 Journal of Global Information Management United States 6,000 3 3 Active Yes
0962-029X Journal of Information Technology for Teacher Education United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1093-023X Journal of Interactive Learning Research United States 6,000 3 3 Active Yes
1072-303X Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information Supply United States 6,000 3 3 Active Yes
0193-0826 Journal of Library Administration United States 6,000 3 3 Active Yes
0148-5598 Journal of Medical Systems United States 6,000 3 3 Active Yes
1064-7570 Journal of Network and Systems Management United States 6,000 3 3 Active Yes
1047-7845 Journal of Religious & Theological Information United States 6,000 3 3 Active Yes
1000-0135 Journal of the China Society for Scientific and Technical Information China 6,000 3 3 Active Yes
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0037-9816 Journal of the Society of Archivists United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0894-2498 Journal of Youth Services in Libraries United States 6,000 3 3 Active Yes
1094-9046 Knowledge Quest United States 6,000 3 3 Active Yes
0950-7051 Knowledge-Based Systems Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
1435-5205 L I B E R Quarterly: the journal of European research libraries Germany 6,000 3 3 Active Yes
0953-1513 Learned Publishing United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0270-319X Legal Reference Services Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0894-8631 Libraries & Culture: a journal of library history United States 6,000 3 3 Active Yes
0196-0075 Library & Archival Security United States 6,000 3 3 Active Yes
0024-2306 Library History United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0143-5124 Library Management United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1054-9676 Library Mosaics: the magazine for support staff United States 6,000 3 3 Active Yes
0024-2535 Library Review United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0957-9656 Logos: the professional journal of the book world United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0024-7219 Lucknow Librarian India 6,000 3 3 Active Yes
0922-6567 Machine Translation Netherlands 6,000 3 3 Active Yes
1394-6234 Malaysian Journal of Library and Information Science Malaysia 6,000 3 3 Active Yes
1463-9238
Medical Informatics and the Internet in Medicine: an international journal of
computing in health care
United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0276-3869 Medical Reference Services Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0026-1270
Methods of Information in Medicine: journal of methodology in medical research,
information and documentation
Germany 6,000 3 3 Active Yes
0027-2639 Mousaion: library science contributions South Africa 6,000 3 3 Active Yes
1466-190X Multimedia Information & Technology United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
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1058-8167 Music Reference Services Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0307-4803 New Library World United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1361-4533 New Review of Academic Librarianship, The United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1361-4541 New Review of Children's Literature and Librarianship, The United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1361-455X New Review of Information and Library Research United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1361-4576 New Review of Information Networking, The United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0959-0684 New Technology in the Human Services United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0029-2540 North Carolina Libraries United States 6,000 3 3 Active Yes
1065-075X O C L C Systems and Services United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0192-6942 Ohio Media Spectrum United States 6,000 3 3 Active Yes
0960-1619 Personnel, Training and Education: a journal for library and information workers United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
1413-9936 Perspectivas em Ciencia da Informacao Brazil 6,000 3 3 Active Yes
0308-4205 Professional Printer United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0163-5506 Public Libraries United States 6,000 3 3 Active Yes
0268-893X Public Library Journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0161-6846 Public Library Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
1522-8959 Public Services Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
1053-8801 Publishing Research Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
1019-9926
Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural  Information
Specialists
United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0956-5698 Records Management Journal United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0276-3877 Reference Librarian, The United States 6,000 3 3 Active Yes
0090-7324 Reference Services Review United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0734-3310 Research Strategies: a journal of library concepts and instruction United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
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0737-7797 Resource Sharing & Information Networks United States 6,000 3 3 Active Yes
0120-0976 Revista Interamericana de Bibliotecologia Colombia 6,000 3 1,5 1,5 Active
0972-2467 S R E L S Journal of Information Management India 6,000 3 3 Active Yes
0036-6595 School Librarian United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0227-3780 School Libraries in Canada Canada 6,000 3 3 Active Yes
1135-3716 Scire: representacion y organizacion del conocimiento Spain 6,000 3 1,5 1,5 Active
0361-526X Serials Librarian, The United States 6,000 3 3 Active Yes
0098-7913 Serials Review United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0953-0460 Serials: the journal for the serials community United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0038-0903 Solanus United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0256-8861 South African Journal of Library and Information Science South Africa 6,000 3 3 Active Yes
1481-1782 Teacher Librarian Journal: the journal for school library professionals Canada 6,000 3 3 Active Yes
0049-3155 Technical Communication United States 6,000 3 3 Active Yes
1057-2252 Technical Communication Quarterly United States 6,000 3 3 Active Yes
0731-7131
Technical Services Quarterly: new trends in computers, automation & advanced
technologies in the technical operation of libraries & information centers
United States 6,000 3 3 Active Yes
0736-5853
Telematics and Informatics: an international journal on telecommunications and
internet technology
United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0311-3930 The Globe Australia 6,000 3 3 Active Yes
1361-9918 Tolley's Communications Law United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0172-2190
World Patent Information: international journal for patent documentation,
classification & statistics
United Kingdom 6,000 3 3 Active Yes
0003-9535 Archives: the journal of the British Records Association United Kingdom 5,000 C 2 3 Active
0394-0810
Indicizzazione: rivista per archivi, biblioteche, musei, banche dati e centri di
documentazione
Italy 5,000 C 2 3 Active
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0961-7612
Information Management Report: an international newsletter for information
professionals and librarians
United Kingdom 5,000 C 2 3 Active
0020-0220 Information Retrieval & Library Automation United States 5,000 C 2 3 Active
0020-0255 Information Sciences: an international journal United States 5,000 C 2 3 Active Yes
1132-1873 Revista General de Informacion y Documentacion Spain 5,000 C 2 1,5 1,5 Active
0007-9421 Cadernos de Biblioteconomia, Arquivistica e Documentacao Portugal 4,500 3 1,5 Active
1041-7915 Computers in Libraries United States 4,500 3 1,5 Active
1525-4658 EMedia: The Digital Studio Magazine United States 4,500 3 1,5 Active
1389-8450 FID Review Netherlands 4,500 3 1,5 Ceased
0966-4769 I A T U L Proceedings United States 4,500 3 1,5 Active
0019-4131 Indexer: the international journal of indexing, The United Kingdom 4,500 3 1,5 Active
1091-0808 Information Outlook United States 4,500 3 1,5 Active
0950-9879 Information World Review: the newspaper for the information industry United Kingdom 4,500 3 1,5 Active
1330-0067 Informatologia Croatia 4,500 3 1,5 Active
1352-0229 Managing Information United Kingdom 4,500 3 1,5 Active
0250-3190
Revista AIBDA (Asociacion Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas
Agricolas. Revista)
Costa Rica 4,500 3 1,5 Active
0100-0691 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentacao Brazil 4,500 3 1,5 Active
1474-5003 The New Review of Applied Expert Systems and Emerging Technologies United Kingdom 4,500 1,5 3 Ceased Yes
0254-7937 Janus: revue archivistique * 4,000 B 4
0769-0975 Archimag: les technologies de l'information France 3,500 C 2 1,5 Active
0210-4164 Boletin ANABAD Spain 3,500 C 2 1,5
Research
Pending
1133-3030 Cuadernos de Documentacion Multimedia Spain 3,500 C 2 1,5 Active
0210-4210 Documentacion de las Ciencias de la Informacion Spain 3,500 C 2 1,5 Active
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0214-7491 Educacion y Biblioteca: revista mensual de documentacion y recursos didacticos Spain 3,500 C 2 1,5
Address
Unverified
1130-5398 Lligall: revista catalana d'arxivistica Spain 3,500 C 2 1,5 Active
1134-2838 Metodos de Informacion Spain 3,500 C 2 1,5 Active
0304-9701
Mezhdunarodnyi Forum po Informatsii na Russkom Yazyke = INTERNATIONAL
FORUM [on information] AND DOCUMENTATION
Russian
Federation





A B I Technik: Zeitschrift fuer Automation, Bau und Technik im Archiv, Bibliotheks-
und Informationswesen
Germany 3,000 3 Active
0044-636X Advanced Technology Libraries United States 3,000 3 Active
0189-6709 African Journal of Academic Librarianship Nigeria 3,000 3 Active
0305-862X African Research and Documentation United Kingdom 3,000 3 Active
0095-2699 Agricultural Libraries Information Notes United States 3,000 3 Active
0002-9769 American Libraries United States 3,000 3 Active
0023-9542 An Leabharlann Ireland 3,000 3 Active
1575-2437 Anales de Documentacion: revista de bibliotecanomia y documentacion Spain 3,000 1,5 1,5 Active Yes
0972-5423 Annals of Library and Information Studies India 3,000 3 Active
0003-4835 Annals of Library Science and Documentation * 3,000 3
0894-198X Annual Review of O C L C Research United States 3,000 3 Active
1420-102X Arbido Switzerland 3,000 3 Active
0303-7940 Archifacts New Zealand 3,000 3 Active
0044-9423 Archives (Canada) Canada 3,000 3 Active
0315-9930 Argus (Montreal) Canada 3,000 3 Active
1361-3197 Ariadne United Kingdom 3,000 3 Active
0004-184X Arkansas Libraries United States 3,000 3 Active
0272-1686 Artificial Intelligence United States 3,000 3 Active
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0265-2587 ASSIGnation United Kingdom 3,000 3 Active
1034-9154 Australian Special Libraries Australia 3,000 3 Ceased
0269-7742 BAPLA Journal * 3,000 3
0392-8586 Biblioteche Oggi: mensile di informazione, dibattito Italy 3,000 3 Active
0208-4333 Bibliotekarz Poland 3,000 3 Active
0106-2514 Biblioteksarbejde: tidsskrift for informations- og kulturformidling Denmark 3,000 3 Active
1395-0401 Bibliotekspressen Denmark 3,000 3 Active
0707-3674 Bibliotheca Medica Canadiana Canada 3,000 3 Active
1386-1522 BibliotheekBlad * 3,000 3
0341-4183 Bibliothek Forschung und Praxis Germany 3,000 3 Active
0006-1972 Bibliotheksdienst Germany 3,000 3 Postal Return
0340-000X Bibliotheksforum Bayern Germany 3,000 3 Active
0006-2022 Biblos: Beitraege zu Buch, Bibliothek und Schrift Austria 3,000 3 Active
1344-8412 Biblos: magazine for branch libraries, executive, judicial, and other special libraries Japan 3,000 3 Active
0257-6775 Bokasafnid Iceland 3,000 3 Active Yes
0006-7377 Bookbird: a journal of international children's literature United States 3,000 3 Active Yes
0006-7539 Bookseller, The United Kingdom 3,000 3 Active
0007-0173 Brio United Kingdom 3,000 3 Active
0340-0301 Buch und Bibliothek * 3,000 3
0945-6961 BuchMobil * 3,000 3
0004-5365 Bulletin d'Informations de l'Association des Bibliothecaires Français * 3,000 3
1023-2125 Bulletin of Library and Information Science * 3,000 3
0095-4403 Bulletin of the American Society for Information Science United States 3,000 3 Active
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0305-781X Bulletin of the Association of British Theological and Philosophical Libraries United Kingdom 3,000 3 Active
0758-1876 Bulletin of the Library Association of China * 3,000 3
0740-9753 Bulletin of the Special Libraries Association. Florida and Caribbean Chapter * 3,000 3
0007-6538 Business Archives United Kingdom 3,000 3 Active
1042-0746
Business Information Alert: sources, strategies and signposts for information
professionals
United States 3,000 3 Active
0266-3821 Business Information Review United Kingdom 3,000 3 Active
1365-5760 Business Information Searcher United Kingdom 3,000 3 Active
0741-0344 California State Library Foundation Bulletin United States 3,000 3 Active
0008-5790 Cape Librarian South Africa 3,000 3 Active
0008-7629 Catalogue & Index United Kingdom 3,000 3
Address
Unverified
1330-1136 CIT - Journal of Computing and Information Technology Croatia 3,000 3 Active
0268-098X COFHE Bulletin * 3,000 3
0099-0086 College & Research Libraries News United States 3,000 3 Active
1075-8496 College & University Media Review United States 3,000 3 Active
0147-9733 Colorado Libraries United States 3,000 3 Active
1442-2409 COMLA Bulletin * 3,000 3
0263-3248 Computers in Genealogy United Kingdom 3,000 3 Active
0740-445X Computers in Human Services * 3,000 3
0003-9500 Der Archivar: Mitteilungsblatt fuer deutsches Archivwesen Germany 3,000 3 Active
0106-0503 DF-Revy Denmark 3,000 3 Active
1362-7791 Digital Publisher * 3,000 3
1365-067X Digital Publishing Technologies United Kingdom 3,000 3 Active
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1082-9873 D-Lib Magazine United States 3,000 3 Active
1071-6130 Document & Image Automation United States 3,000 3 Active
1021-3651 Eastern Librarian Bangladesh 3,000 3 Active
0840-9471 Ecluse Canada 3,000 3 Active
1461-5428 European Information: the Journal of the E I A United Kingdom 3,000 3 Active
0014-9802 Feliciter: linking Canada's information professionals Canada 3,000 3 Active
0742-7441 Feminist Collections: a quarterly of women's studies resources United States 3,000 3 Active
1016-9989 Fiji Library Association. Journal Fiji 3,000 3 Active
1396-0466 First Monday United States 3,000 3 Active Yes
0305-8468 Focus on International & Comparative Librarianship United Kingdom 3,000 3
0173-5187
Forum Musikbibliothek: Beitraege und Informationen aus der
musikbibliothekarischen Praxis
Germany 3,000 3 Postal Return
0016-8319 Georgia Library Quarterly: the official journal of the Georgia Library Association United States 3,000 3 Active Yes
0951-2616 German Studies Library Group Newsletter United Kingdom 3,000 3 Active
1198-5291 Government Information in Canada Canada 3,000 3 Ceased
0017-8136 Harvard Library Bulletin United States 3,000 3 Active
1089-4187 Health Care on the Internet * 3,000 3
1460-4582 Health Informatics Journal United Kingdom 3,000 3 Active
1471-1834 Health Information and Libraries Journal United Kingdom 3,000 3 Active Yes
0265-6647 Health Libraries Review * 3,000 3
0018-5078 Horn Book Magazine: recommending books for children and young adults, The United States 3,000 3 Active
1021-562X I A S A Journal United Kingdom 3,000 3 Active
0018-8441 I A S L I C Bulletin India 3,000 3 Active
0019-1213 Idaho Librarian United States 3,000 3 Suspended
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0445-2429 Igaku Toshokan  (Journal of the Japan Medical Library  Association) Japan 3,000 3 Active
0019-2104 Illinois Libraries United States 3,000 3 Active
0004-5152 Impact , the Journal of the Career Development Group * 3,000 3
0260-7247 Infomatics * 3,000 3
0360-0756 Inform  (London) * 3,000 3
0358-9803 Informaatiotutkimus * 3,000 3
0104-0146 Informacao & Sociedade: estudos Brazil 3,000 3 Active
1385-5328 Informatie Professional Netherlands 3,000 3 Active
1360-0834 Information and Communications Technology Law United Kingdom 3,000 3 Active
0021-2318 Information and Librarianship * 3,000 3
0142-5471 Information Design Journal Netherlands 3,000 3 Active
1383-7605 Information Infrastructure and Policy * 3,000 3
1080-286X Information Management (Hershey) United States 3,000 3 Active
0266-6960 Information Management and Technology * 3,000 3
1050-2342 Information Management Journal * 3,000 3
1535-2897 Information Management Journal, The United States 3,000 3 Active
1368-1613 Information Research: an international electronic journal United Kingdom 3,000 3 Active Yes
0971-6726 Information Studies India 3,000 3 Active Yes
0266-8513 Information Technology and Public Policy * 3,000 3
8755-6286
Information Today: the newspaper for users and producers of electronic
information services
United States 3,000 3 Active
1351-4113 Information UK Outlooks United Kingdom 3,000 3 Ceased
1025-8892 Innovation * 3,000 3
0128-4878 Intellectual Discourse * 3,000 3
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0270-6717 Interface (Chicago, 1978) United States 3,000 3 Active
0731-1265 International Journal of Legal Information United States 3,000 3 Active
0890-4960 International Preservation News France 3,000 3 Active
1361-9381
Internet Resources Newsletter: the free, monthly newsletter for academics,
students, engineers, scientists and social scientists
United Kingdom 3,000 3 Active
1401-6125 Internet World Sweden Sweden 3,000 3 Active
1092-1206
Issues in Science and Technology Librarianship: a quarterly publication of the
Science and Technology Section, Association of College and Research Libraries
United States 3,000 3 Active
0954-2612 IT Link United Kingdom 3,000 3 Ceased
1080-2711 JEP: The Journal of Electronic Publishing United States 3,000 3 Active Yes
1013-090X Journal of Educational Media and Library Sciences Taiwan 3,000 3 Active





Journal of Internet Cataloging: the international quarterly of digital organization,
classification, and access
United States 3,000 3 Active
0970-714X Journal of Library and Information Science India 3,000 3 Active
0363-3640 Journal of Library and Information Science (USA/Taiwan) United States 3,000 3 Active Yes
1096-2123 Journal of Library Services for Distance Learning * 3,000 3
0022-359X Journal of Philippine Librarianship Philippines 3,000 3 Active
0073-3237 Journal of the Hong Kong Library Association Hong Kong 3,000 3 Active
1077-6990
Journalism and Mass Communication Quarterly: devoted to research and
commentary in journalism and mass communication
United States 3,000 3 Active Yes
0023-1843 Kirjastolehti Finland 3,000 3 Active
1210-096X Kniznice a Informacie Slovakia 3,000 3 Active
0023-2424 Knjiznica: revija za podrocje bibliotekarstva in informacijske znanosti Slovenia 3,000 3 Active Yes
0897-1986 Knowledge , Technology , and Policy * 3,000 3
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0023-3773 Konyvtari Figyelo * 3,000 3
0047-3774 L A S I E Australia 3,000 3 Active
1364-0445 LASER Link * 3,000 3
0023-9275 Law Librarian * 3,000 3
0268-2125 Learning Resources Journal United Kingdom 3,000 3 Active
0968-0810 Librarian Career Development United Kingdom 3,000 3
Merged/Incorp
orated
0965-8033 Librarians World * 3,000 3
0888-4463 Library Administration and Management United States 3,000 3 Active
0954-1829 Library and Information Briefings United Kingdom 3,000 3 Active
0141-6561 Library and Information Research News United Kingdom 3,000 3 Active
0024-2195 Library Association Record United Kingdom 3,000 3
Merged/Incorp
orated
0742-5759 Library Computing * 3,000 3
0189-4404 Library Focus * 3,000 3
0024-2292 Library Herald India 3,000 3 Active
0741-9058 Library Hi Tech News United Kingdom 3,000 3 Active
0734-3035 Library Issues: briefings for faculty and administrators United States 3,000 3 Active Yes
0891-2742 Library Personnel News United States 3,000 3 Active
0277-0288 Library Systems Newsletter: an innovative overview of library automation United States 3,000 3 Active
1362-1122 Library Technology * 3,000 3
0743-4839 Library Times International: world news digest of library and information science United States 3,000 3 Active
1058-6768 Libres: Library and Information Science Research Electronic Journal Australia 3,000 3 Active Yes
0158-5460 Link-Up Australia 3,000 3 Ceased
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0739-988X Link-Up: the newsmagazine for users of online services, CD-ROM, and the Internet United States 3,000 3 Ceased
0024-6867 LLA Bulletin United States 3,000 3
0263-0273 Local Studies Librarian United Kingdom 3,000 3 Active
1069-6792 MC Journal: the journal of academic media librarianship United States 3,000 3 Ceased Yes
0307-7640 Medical Informatics * 3,000 3
1085-3502 Medicine on the Net United States 3,000 3 Active
1040-7421 Meridian (Chicago) United States 3,000 3 Ceased Yes
0949-5770 Microform and Imaging Review Germany 3,000 3 Active
1088-6796 Missouri Library World United States 3,000 3 Ceased
1022-2588 Mitteilungen der Vereinigung Osterreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare Austria 3,000 3 Active
0158-9431 Multicultural Libraries Newsletter Australia 3,000 3 Active
1461-4154 N P O Journal United Kingdom 3,000 3 Active




0028-1883 Nebraska Library Association. Quarterly United States 3,000 3 Active Yes
1355-7602 Net: the Internet magazine United Kingdom 3,000 3 Active
0218-9410 Network Information * 3,000 3
0028-5811 New Jersey Libraries United States 3,000 3 Ceased
0735-8571 New Library Scene United States 3,000 3
Address
Unverified
1361-0244 New Review of Applied Expert Systems * 3,000 3
0028-8381 New Zealand Libraries New Zealand 3,000 3 Active
1344-8668
Nippon Toshokan Joho Gakkai-shi (Journal of Japan Society of Library and
Information Science)
Japan 3,000 3 Active Yes
0356-9624 Nordinfo-Nytt Finland 3,000 3 Active
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0546-2851 Nordisk Arkivnyt Finland 3,000 3 Active
0027-4380 Notes United Kingdom 3,000 3 Active
0269-9729 O L S News United Kingdom 3,000 3 Active
1046-4336 Ohio Libraries United States 3,000 3 Active
0748-8831 One-Person Library: a newsletter for librarians and management United States 3,000 3 Active
0144-025X Online and CD Notes * 3,000 3
0286-3200 Online Kensaku * 3,000 3
0737-7770 Online Libraries and Microcomputers United States 3,000 3 Active
0194-0694 Online Newsletter United States 3,000 3 Active
0030-8188 P N L A Quarterly Canada 3,000 3 Active
0030-9966 Pakistan Library Bulletin Pakistan 3,000 3 Active
0140-1033 Paper Conservation News * 3,000 3
0309-4227 Paper Conservator * 3,000 3
0386-2062 Pharmaceutical Library Bulletin (Yakugaku Toshokan) Japan 3,000 3 Active
1352-7479 Play Matters * 3,000 3
0867-6976 Polish Libraries Today Poland 3,000 3 Active Yes
1053-8747 Popular Culture in Libraries United States 3,000 3 Ceased Yes
0032-4752 Poradnik Bibliotekarza Poland 3,000 3 Active
1042-8216 Primary Sources & Original Works United States 3,000 3 Ceased Yes
0032-8898 Private Library, The United Kingdom 3,000 3 Active
0032-924X Probleme de Informare si Documentare Romania 3,000 3 Active Yes
1430-7235 ProLibris Germany 3,000 3
Address
Unverified
0033-202X Przeglad Biblioteczny Poland 3,000 3 Active
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1048-6542 Public - Access Computer Systems Review, The United States 3,000 3 Active Yes
1056-4942 Public & Access Services Quarterly * 3,000 3
0000-0019 Publishers Weekly: the international news magazine of book publishing United States 3,000 3 Active
0038-2418 Quarterly Bulletin of the South African Library South Africa 3,000 3 Active
1529-6407 R B M: A Journal of Rare Books, Manuscripts and Cultural Heritage United States 3,000 3 Active Yes
0884-450X Rare Books and Manuscripts Librarianship * 3,000 3
0268-4500 Records Management Bulletin * 3,000 3
0144-2384 Refer: journal of the I S G United Kingdom 3,000 3 Active
1431-5971 Review of Information Science Germany 3,000 3 Ceased Yes
0276-2048 Rural Libraries: a forum for rural library service United States 3,000 3 Active
0307-1456 S A L G Newsletter United Kingdom 3,000 3 Active
1353-0429 S C O N U L Newsletter United Kingdom 3,000 3 Active
0036-5602 Scandinavian Public Library Quarterly Denmark 3,000 3 Active
1023-9391 School Libraries Worldwide United States 3,000 3 Active
0362-8930 School Library Journal: the magazine of children, young adults & school librarians United States 3,000 3 Active
0341-471X Schulbibliothek Aktuell Germany 3,000 3 Postal Return
0950-0189 Scottish Libraries United Kingdom 3,000 3 Active
1012-0327 Scrinium Austria 3,000 3 Active
1070-4795 Searcher (Medford): the magazine for database professionals United States 3,000 3 Active
0960-1570 Select: National Bibliographic Service Newsletter United Kingdom 3,000 3 Ceased
0306-0942 Service Point United Kingdom 3,000 3 Active
0355-0036 Signum Finland 3,000 3 Active
0002-4570 Sourdough United States 3,000 3 Ceased
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0038-3686 Southeastern Librarian United States 3,000 3 Active
0036-1607 Special Libraries Association. Geography and Map Division. Bulletin United States 3,000 3 Active Yes
0358-7088 SSID Liaison Bulletin Finland 3,000 3 Ceased
0038-8866 Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz. Mitteilungen N.F. Germany 3,000 3 Active
0284-4354 Svensk Biblioteks Forskning * 3,000 3
0332-656X Synopsis: informasjon om informasjon Norway 3,000 3 Active
0918-404X T P & D Forum (Year) Japan 3,000 3 Active
0966-6745 Taking Stock (Leeds): libraries and the book trade United Kingdom 3,000 3 Postal Return
0272-0884 Technicalities United States 3,000 3
Address
Unverified
1078-3024 Telemedicine Journal * 3,000 3
0162-1564 Tennessee Librarian United States 3,000 3 Active
0040-4446 Texas Library Journal United States 3,000 3 Active
0563-5489 Timeless Fellowship: annual journal of comparative librarianship India 3,000 3 Active
0385-4000 Toshokan Zasshi  (The Library Journal) Japan 3,000 3 Active
0040-9669 Toshokan-Kai  (The Library World) Japan 3,000 3
Researched/U
nresolved
0893-6773 Trends in Law Library Management and Technology United States 3,000 3 Active
0041-3917 Tudomanyos es Muszaki Tajekoztatas Hungary 3,000 3 Active
1300-0039 Turk Kutuphaneciligi / Turkish Librarianship Turkey 3,000 3 Postal Return
0287-0010 ULIS * 3,000 3
0049-514X Unabashed Librarian: the "how I run my library good" letter, The United States 3,000 3 Active
0305-5728 Vine (London): the journal of information and knowledge management systems United Kingdom 3,000 3 Active
0049-7282 Western Association of Map Libraries. Information Bulletin United States 3,000 3 Active
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1059-1028 Wired United States 3,000 3 Active
0324-8194 Zagadnienia Informacji Naukowej Poland 3,000 3 Active
0007-9804 Association Belge de Documentation. Cahiers de la Documentation Belgium 2,000 C 2 Active
1137-0904 Clip: boletin de la SEDIC * 2,000 C 2
0590-4161
CURRENT RESEARCH AND DEVELOPMENT IN SCIENTIFIC INFORMATION
[i.e documentation]
* 2,000 C 2
0014-5874 FID NEWS BULLETIN * 2,000 C 2
0016-5522 Gazette des Archives France 2,000 C 2 Active
INFORMATION ET DOCUMENTATION * 2,000 C 2
1134-3117 A E D O M Boletin Spain 1,500 1,5 Active
1536-1772 Acceso: Revista Puertorriqueña de Bibliotecología y Documentación Puerto Rico 1,500 1,5
1024-9435 Acimed Cuba 1,500 1,5 Active
0187-750X Biblioteca universitaria: revista de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM Mexico 1,500 1,5 Active
0214-624X Bilduma Spain 1,500 1,5 Active
1517-3801 Datagramazero Brazil 1,500 1,5
1514-514X Infodiversidad (Buenos Aires) Argentina 1,500 1,5
1514-8327 Informacion, Cultura y Sociedad Argentina 1,500 1,5 Active Yes
1012-1587 Opcion: revista de ciencias humanas y sociales Venezuela 1,500 1,5 Active Yes
1133-9756 Parabiblos Spain 1,500 1,5 Active
1135-5948 Procesamiento del lenguaje natural Spain 1,500 1,5
1139-207X Red Iris Spain 1,500 1,5 Active
1389-0166 Archival Science: international journal on recorded information Netherlands 0,000 Active Yes
1575-5886 BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentacio Spain 0,000
1137-5019 Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics, and bibliometrics Spain 0,000 Active Yes
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1475-018X L T World United Kingdom 0,000 Active
1472-6696 Legal Information Management United Kingdom 0,000 Active
1012-1587 Opción: revista de ciencias humanas y sociales Venezuela 0,000
1132-6506 Tabula: revista de archivos de Castilla y Leon Spain 0,000 Active Yes
0162-4105 Database (vegeu E-Content) C
1353-2642
ONLINE CDROM REV (vegeu: Online Information Review: the international journal
of digital research and use)
B
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Annex II. Llista de revistes de pedagogia i didàctica
Nota. Les llistes són provisionals, ja que falten dades bibliogràfiques per verificar que poden modificar substancialment la posició en el rànquing
dels títols del quals només hi ha dades del Journal Citation Reports. Per a una anàlisi més detallada es disposa de fitxers en format Excel que
permeten fer ordenaments en funció del diferents elements de valoració. En els fitxers Excel també es poden consultar altres elements, com la
periodicitat, l’estat de la publicació, l’any d’inici, etc.





























































































































































0034-6543 Review of Educational Research United States 20,509 A 6 3 ER 1188 7,080 1,429 3 Yes
0038-0407 Sociology of Education: a journal of research in socialization and social structure United States 20,360 A 6 3 ER 696 6,545 1,815 3 Yes
0002-8312 American Educational Research Journal United States 19,798 A 6 3 ER 977 6,884 0,914 3 Yes
0022-4308 Journal of Research in Science Teaching United States 19,495 A 6 3 ER 926 6,831 0,664 3 Yes
0009-3920 Child Development United Kingdom 19,365 3 1,5 PE 10740 9,282 2,583 3 Yes
0737-0008 Cognition and Instruction United States 18,874 A 6 3 PE 461 6,133 0,741 3 Yes
0034-0553 Reading Research Quarterly United States 18,699 B 4 3 ER;PE 922 6,827 1,872 3 Yes
0034-527X Research in the Teaching of English United States 18,694 A 6 3 ER 213 5,361 1,333 3 Yes
0022-1546 Journal of Higher Education United States 18,226 A 6 3 ER 336 5,817 0,409 3 Yes
0731-9487 Learning Disability Quarterly United States 18,184 A 6 3 ES 249 5,517 0,667 3 Yes
1076-9986 Journal of Educational and Behavioral Statistics United States 17,421 A 6 3 ER 134 4,898 0,523 3 Yes
0017-8055 Harvard Educational Review United States 17,322 B 4 3 ER 709 6,564 0,758 3 Yes
0007-1013 British Journal of Educational Technology United Kingdom 17,111 A 6 3 ER 107 4,673 0,438 3 Yes
0895-8017 American Journal on Mental Retardation United States 16,956 C 2 3 ES 1696 7,436 1,520 3 Yes
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0162-3737 Educational Evaluation & Policy Analysis: a quarterly publication of the American
Educational Research Association
United States 16,816 B 4 3 ER 293 5,680 1,136 3 Yes
0013-1911 Educational Review United Kingdom 16,739 A 6 3 ER 89 4,489 0,250 3 Yes
0023-8333 Language Learning: a journal of research in language studies United Kingdom 16,663 B 4 3 ER 396 5,981 0,682 3 Yes
0022-0663 Journal of Educational Psychology United States 16,611 B 4 PE 3257 8,089 1,522 3 Yes
0950-0693 International Journal of Science Education United Kingdom 16,540 B 4 3 ER 430 6,064 0,476 3 Yes
0022-0655 Journal of Educational Measurement United States 16,462 B 4 3 PE 443 6,094 0,368 3 Yes
0014-4029 Exceptional Children United States 16,363 C 2 3 ES 832 6,724 1,639 3 Yes
0036-8326 Science Education * 16,352 A 6 3 ER 673 6,512 0,840
0742-051X Teaching & Teacher Education: an international journal of research and studies United Kingdom 16,289 B 4 3 ER 361 5,889 0,400 3 Yes
0013-1644 Educational and Psychological Measurement: devoted to the development and
application of measures of individual differences
United States 16,288 C 2 3 PE 1807 7,499 0,789 3 Yes
0007-0998 British Journal of Educational Psychology United Kingdom 16,257 A 6 PE 667 6,503 0,754 3 Yes
0305-0068 Comparative Education: an international journal of comparative studies United Kingdom 16,184 B 4 3 ER 175 5,165 1,019 3 Yes
0161-7761 Anthropology & Education Quarterly United States 16,029 B 4 3 ER; 252 5,529 0,500 3 Yes
0031-7217 Phi Delta Kappan United States 15,872 A 6 3 ER 635 6,454 0,418
0361-0365 Research in Higher Education United States 15,768 B 4 3 ER 251 5,525 0,243 3 Yes
0091-732X Review of Research in Education United States 15,711 B 4 ER 276 5,620 3,091 3 Yes
0039-8322 T E S O L Quarterly: a journal for teachers of English to speakers of other languages
and of standard English as a second dialect
United States 15,466 A 6 ER 387 5,958 0,508 3 Yes
0013-161X Educational Administration Quarterly United States 15,237 B 4 3 ER 141 4,949 0,288 3 Yes
1042-1629 Educational Technology Research & Development United States 15,159 B 4 3 ER 143 4,963 0,196 3 Yes
0022-4669 Journal of Special Education, The United States 15,132 C 2 3 ES 410 6,016 1,116 3 Yes
0033-6297 Quest (Champaign) United States 15,079 A 6 ER 251 5,525 0,554 3 Yes
0142-5692 British Journal of Sociology of Education United Kingdom 15,024 A 6 ER 204 5,318 0,706 3 Yes
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0741-7136 Adult Education Quarterly: a journal of research and theory United Kingdom 14,981 B 4 3 ER 103 4,635 0,346 3 Yes
0305-7240 Journal of Moral Education United Kingdom 14,943 B 4 3 ER 98 4,585 0,358 3 Yes
0022-0167 Journal of Counseling Psychology United States 14,770 3 PE 1961 7,581 1,189 3 Yes
0013-5984 Elementary School Journal, The United States 14,652 C 2 3 ER 375 5,927 0,725 3 Yes
0022-2194 Journal of Learning Disabilities United States 14,469 3 ES 1257 7,136 1,333 3 Yes
0272-7757 Economics of Education Review United Kingdom 14,429 C 2 3 ER 318 5,762 0,667 3 Yes
0002-4805 Alberta Journal of Educational Research Canada 14,392 B 4 3 ER 71 4,263 0,129 3 Yes
0161-4681 Teachers College Record: a professional journal of ideas, research and informed
opinion
United Kingdom 14,235 C 2 3 ER 307 5,727 0,508 3 Yes
0034-0561 Reading Teacher: a journal of  International Reading Association, The United States 14,226 C 2 3 ER 370 5,914 0,312 3 Yes
0022-4871 Journal of Teacher Education: the journal of policy, practice, and research in teacher
education
United States 14,218 C 2 3 ER 313 5,746 0,472 3 Yes
0007-1005 British Journal of Educational Studies United Kingdom 14,169 A 6 ER 81 4,394 0,775 3 Yes
0741-9325 Remedial and Special Education United States 13,976 C 2 3 ES 289 5,666 0,310 3 Yes
0010-4086 Comparative Education Review United States 13,868 C 2 3 ER 193 5,263 0,605 3 Yes
0016-9862 Gifted Child Quarterly United States 13,832 C 2 3 ES 223 5,407 0,425 3 Yes
0021-8251 Journal for Research in Mathematics Education United States 13,745 C 2 3 ER 223 5,407 0,338 3 Yes
0040-5841 Theory into Practice United States 13,668 C 2 3 ER 221 5,398 0,270 3 Yes
0268-1153 HEALTH EDUCATION RESEARCH * 13,595 A 6 ER 737 6,603 0,992
0195-6744 American Journal of Education United States 13,575 C 2 3 ER 189 5,242 0,333 3 Yes
0020-4277 Instructional Science: an international journal of learning and cognition Netherlands 13,554 C 2 3 ER; PE 182 5,204 0,350 3 Yes
0022-0485 Journal of Economic Education, The United States 13,519 C 2 3 ER 183 5,209 0,310 3 Yes
0895-9048 Educational Policy: an interdisciplinary journal of policy and practice United States 13,388 C 2 3 ER 119 4,779 0,609 3 Yes
0897-5264 Journal of College Student Development United States 12,802 3 ER 538 6,288 0,514 3 Yes
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0924-3453 School Effectiveness and School Improvement: an international journal of research,
policy and practice
Netherlands 12,793 C 2 3 ER 95 4,554 0,239 3 Yes
0307-5079 Studies in Higher Education United Kingdom 12,706 B 4 ER 178 5,182 0,524 3 Yes
0895-7347 Applied Measurement in Education United States 12,577 C 2 3 ER;PE 74 4,304 0,273 3 Yes
0271-1214 Topics in Early Childhood Special Education United States 12,550 3 ES 296 5,690 0,860 3 Yes
0033-3085 Psychology in the Schools United States 12,362 3 PE 378 5,935 0,427 3 Yes
0305-4985 Oxford Review of Education United Kingdom 12,308 B 4 ER 150 5,011 0,297 3 Yes
0256-2928 European Journal of Psychology of Education Portugal 12,301 C 2 1,5 PE 184 5,215 0,586 3 Yes
0022-0973 Journal of Experimental Education United States 12,293 C 2 1,5 ER; PE 224 5,412 0,381 3 Yes
0198-7429 Behavioral Disorders United States 12,232 3 PE 237 5,468 0,764 3 Yes
0885-2006 Early Childhood Research Quarterly United Kingdom 12,177 3 ER 310 5,737 0,440 3 Yes
0748-1756 Measurement and Evaluation in Counseling and Development United States 12,165 3 PE 247 5,509 0,656 3 Yes
0738-0593 International Journal of Educational Development United Kingdom 12,164 B 4 ER 126 4,836 0,328 3 Yes
0362-6784 Curriculum Inquiry United Kingdom 12,157 B 4 ER 131 4,875 0,282 3 Yes
0046-1520 Educational Psychologist United States 12,035 PE 836 6,729 2,306 3 Yes
1045-3830 School Psychology Quarterly United States 12,034 3 PE 211 5,352 0,682 3 Yes
0305-5698 Educational Studies United Kingdom 12,015 B 4 ER 110 4,700 0,315 3 Yes
0141-0423 Journal of Research in Reading United Kingdom 12,000 A 6 3 3 Yes
0922-4777 Reading and Writing: an interdisciplinary journal Netherlands 12,000 A 6 3 3 Yes
0044-3247 Zeitschrift fuer Paedagogik Germany 11,960 B 4 ER 121 4,796 0,164 3 Yes
1053-8151 Journal of Early Intervention United States 11,923 3 ES; PE 208 5,338 0,585 3 Yes
0015-718X Foreign Language Annals United States 11,754 3 ER 186 5,226 0,528 3 Yes
0959-4752 Learning and Instruction United Kingdom 11,708 C 2 ER; PE 295 5,687 1,021 3 Yes
0042-0859 Urban Education United States 11,505 D 1 3 ER 80 4,382 0,123 3 Yes
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0735-6331 Journal of Educational Computing Research United States 11,491 3 ER 214 5,366 0,125 3 Yes
0013-1881 Educational Research United Kingdom 11,421 3 ER 158 5,063 0,358 3 Yes
0092-055X Teaching Sociology United States 11,302 C 2 ER 310 5,737 0,565 3 Yes
0013-1245 Education and Urban Society: an independent quarterly journal of social research United States 11,297 3 ER 153 5,030 0,267 3 Yes
0013-1784 Educational Leadership United States 11,264 C 2 3 ER 454 6,118 0,146
0162-5748 Review of Higher Education United States 11,254 3 ER 125 4,828 0,426 3 Yes
0022-2984 Journal of Negro Education: a Howard University quarterly review of issues incident
to the education of black people
United States 11,169 3 ER 173 5,153 0,016 3 Yes
1079-3917 Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities United States 11,150 C 2 3 ES 352 5,864 0,286
0273-5024 Journal of Teaching in Physical Education United States 11,120 C 2 ER 305 5,720 0,400 3 Yes
0309-8265 Journal of Geography in Higher Education United Kingdom 11,061 C 2 ER 183 5,209 0,852 3 Yes
0018-1560 Higher Education: the international journal of higher education and educational
planning
Netherlands 11,026 C 2 ER 282 5,642 0,384 3 Yes
0360-1315 Computers & Education: an international journal United Kingdom 10,965 C 2 ER 220 5,394 0,571 3 Yes
1043-7797 Journal of Social Work Education United States 10,949 C 2 ER; 268 5,591 0,358 3 Yes
0744-8481 Journal of American College Health United States 10,932 ER 531 6,275 1,657 3 Yes
1081-3004 Journal of Adolescent and Adult Literacy United States 10,930 3 ER 91 4,511 0,419 3 Yes
0047-6765 Mental Retardation: a journal of practices, policy and perspectives United States 10,649 ES 715 6,572 1,077 3 Yes
0268-0939 Journal of Education Policy United Kingdom 10,621 C 2 ER 148 4,997 0,624 3 Yes
0022-0272 Journal of Curriculum Studies United Kingdom 10,529 C 2 ER 190 5,247 0,282 3 Yes
0964-2633 Journal of Intellectual Disability Research United Kingdom 10,520 ES 672 6,510 1,010 3 Yes
0163-853X Discourse Processes: a multidisciplinary journal United States 10,460 PE 549 6,308 1,152 3 Yes
0022-0671 Journal of Educational Research, The United States 10,387 B 4 ER 395 5,979 0,408 Yes
0044-0728 Young Children United States 10,309 C 2 ER 179 5,187 0,122 3 Yes
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0279-6015 School Psychology Review United States 10,238 PE 622 6,433 0,805 3 Yes
0022-4391 Journal of School Health United States 10,229 ER 746 6,615 0,614 3 Yes
1041-6080 Learning and Individual Differences: a multidisciplinary journal in education United Kingdom 10,135 PE 262 5,568 1,567 3 Yes
0022-4405 Journal of School Psychology United Kingdom 10,037 3 PE 391 5,969 1,068 Yes
0889-4019 Career Development Quarterly, The United States 10,000 B 4 3 3 Yes
0010-096X College Composition and Communication United States 10,000 B 4 3 3 Yes
0731-1745 Educational Measurement: Issues and Practice United States 10,000 B 4 3 3 Yes
1380-3611 Educational Research and Evaluation: an international journal on theory and practice Netherlands 10,000 B 4 3 3 Yes
0013-189X Educational Researcher United States 10,000 B 4 3 3 Yes
0013-1954 Educational Studies in Mathematics: an international journal Netherlands 10,000 B 4 3 3 Yes
0018-2745 History Teacher United States 10,000 B 4 3 3 Yes
0883-0355 International Journal of Educational Research United Kingdom 10,000 B 4 3 3 Yes
0732-3123 Journal of Mamatical Behavior, The United Kingdom 10,000 B 4 3 3 Yes
0263-5143 Research in Science & Technological Education United Kingdom 10,000 B 4 3 3 Yes
0157-244X Research in Science Education Netherlands 10,000 B 4 3 3 Yes
0093-3104 Theory and Research in Social Education United States 10,000 B 4 3 3 Yes
1050-8406 Journal of the Learning Sciences: a journal of ideas and their applications United States 9,907 ER; PE 281 5,638 1,269 3 Yes
0361-476X Contemporary Educational Psychology United States 9,830 PE 349 5,855 0,975 3 Yes
0363-4523 Communication Education United States 9,783 C 2 ER 103 4,635 0,148 3 Yes
0098-6283 Teaching of Psychology United States 9,350 ER 361 5,889 0,461 3 Yes
0734-2829 Journal of Psychoeducational Assessment United States 9,212 PE 265 5,580 0,632 3 Yes
0004-9441 Australian Journal of Education Australia 9,127 C 2 ER 52 3,951 0,176 3 Yes
1040-726X Educational Psychology Review United States 9,111 PE 218 5,384 0,727 3 Yes
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0141-1926 British Educational Research Journal United Kingdom 9,000 A 6 3 Yes
0952-3383 British Journal of Special Education: a journal of the National Association for Special
Educational Needs
United Kingdom 9,000 A 6 3
0022-4545 Journal of Social Psychology, The United States 9,000 A 6 3 Yes
0271-5309 Language & Communication: an interdisciplinary journal United Kingdom 9,000 A 6 3 Yes
1057-3569 Reading and Writing Quarterly: overcoming learning difficulties United States 9,000 A 6 3 Yes
0039-3746 Studies in Philosophy and Education: an international quarterly Netherlands 9,000 A 6 3 Yes
0736-9387 Annals of Dyslexia: an interdisciplinary journal of specific language disability United States 8,924 ES 207 5,333 0,591 3 Yes
1355-8005 Innovations in Education and Training International * 8,826 C 2 3 ER 38 3,638 0,188
0022-0175 Journal of Creative Behavior, The United States 8,777 PE 215 5,371 0,406 3 Yes
0002-726X American Annals of the Deaf United States 8,562 ES 211 5,352 0,210 3 Yes
1086-296X Journal of Literacy Research United States 8,550 ER; PE 97 4,575 0,975 3 Yes
0305-764X Cambridge Journal of Education United Kingdom 8,500 B 4 1,5 3 Yes
0042-8639 Volta Review, The United States 8,375 ES 131 4,875 0,500 3 Yes
0143-0343 School Psychology International United Kingdom 8,300 PE 125 4,828 0,472 3 Yes
0360-1277 Educational Gerontology: an international journal United States 8,225 ER 161 5,081 0,144 3 Yes
0162-3532 Journal for the Education of the Gifted United States 8,027 ES 116 4,754 0,273 3 Yes
0049-8637 Zeitschrift fuer Entwicklungspsychologie und Paedagogische Psychologie Germany 8,000 PE 94 4,543 0,457 3 Yes
0002-7685 American Biology Teacher, The United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0008-4506 Canadian Modern Language Review Canada 8,000 C 2 3 3 Yes
0012-1649 Developmental Psychology United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0013-8355 English Quarterly Canada 8,000 C 2 3 3 Yes
0261-9768 European Journal of Teacher Education United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0272-8893 Focus on Learning Problems in Mathematics United States 8,000 C 2 3 3 Yes
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1056-7879 International Journal of Educational Reform United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0020-8566 International Review of Education Netherlands 8,000 C 2 3 3 Yes
0022-0701 J E T: Journal of Educational Thought Canada 8,000 C 2 3 3 Yes
0731-9258 Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0882-1232 Journal of Curriculum and Supervision United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0260-7476 Journal of Education for Teaching United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0095-8964 Journal of Environmental Education, The United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0143-4632 Journal of Multilingual & Multicultural Development United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0920-525X Journal of Personnel Evaluation in Education United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0965-8416 Language Awareness United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0265-5322 Language Testing United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0025-5769 Mathematics Teacher United States 8,000 C 2 3 3 Yes
1072-0839 Mathematics Teaching in the Middle School United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0026-7902 Modern Language Journal: devoted to research and discussion about the learning
and teaching of foreign and second languages
United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0031-921X Physics Teacher, The United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0034-0472 Reading: a journal for the study and improvement of reading and related skills United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0036-6803 School Science and Mathematics: journal for all science and mathematics teachers United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0191-491X Studies in Educational Evaluation United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0266-0830 Studies in the Education of Adults United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
0346-251X System: an international journal of educational technology and applied linguistics United Kingdom 8,000 C 2 3 3 Yes
1073-5836 Teaching Children Mathematics United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0271-8294 Topics in Language Disorders United States 8,000 C 2 3 3 Yes
0741-0883 Written Communication: a quarterly journal of research, theory, and application United States 8,000 C 2 3 3 Yes
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0026-4695 Minerva: a review of science, learning and policy Netherlands 7,789 ER; 99 4,595 0,194 3 Yes
1042-9670 Academic Psychiatry United States 7,775 ER 90 4,500 0,275 3 Yes
0309-8249 Journal of Philosophy of Education United Kingdom 7,641 ER 68 4,220 0,421 3 Yes
1053-4512 Intervention in School and Clinic United States 7,472 ES 80 4,382 0,090 3 Yes
0190-2946 Academe United States 7,430 ER 70 4,248 0,182 3 Yes
0266-4909 Journal of Computer-Assisted Learning United Kingdom 7,406 ER 65 4,174 0,232 3 Yes
0342-183X Psychologie in Erziehung und Unterricht: Organ der Deutschen Gesellschaft fuer
Psychologie
Germany 7,260 PE 57 4,043 0,217 3 Yes
1047-4412 Journal of Educational and Psychological Consultation United States 7,244 PE 55 4,007 0,237 3 Yes
0899-9546 AIDS EDUC PREV * 7,197 ER 671 6,509 0,688
0886-0246 Reading Research and Instruction United States 7,140 ER 55 4,007 0,133 3 Yes
0162-6620 Action in Teacher Education United States 7,000 D 1 3 3 Yes
0260-2938 Assessment & Evaluation in Higher Education: an international journal United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
1191-162X Canadian Social Studies: the history and social science teacher Canada 7,000 B 4 3
0010-0277 Cognition: international journal of cognitive psychology Netherlands 7,000 B 4 3 Yes
0951-0893 E L T Journal: an international journal for teachers of English to speakers of other
languages
United Kingdom 7,000 D 1 3 3 Yes
0965-0792 Educational Action Research United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
9263-211X Educational Management & Administration * 7,000 B 4 3
0013-2004 Educational Theory: a medium of expression United States 7,000 B 4 3 Yes
1350-4622 Environmental Education Research United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0954-0253 Gender and Education United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0951-5224 Higher Education Quarterly United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0212-0267 Historia de la Educacion Spain 7,000 B 4 1,5 1,5
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0046-760X History of Education United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0018-2680 History of Education Quarterly United States 7,000 B 4 3 Yes
0020-739X International Journal of Mathematical Education in Science and Technology United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0889-0293 International Journal of Social Education United States 7,000 B 4 3 Yes
1038-2046 International Research in Geographical and Environmental Education United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
Journal of Psychology: Interdisciplinary & Applied: the general field of psychology United States 7,000 B 4 3 Yes
8756-0534 Journal of Research in Rural Education * 7,000 B 4 3
0360-9170 Language Arts United States 7,000 D 1 3 3 Yes
1033-2170 Mathematics Education Research Journal Australia 7,000 B 4 3 Yes
0270-1367 Research Quarterly for Exercise and Sport United States 7,000 B 4 3 Yes
0735-0198 Rhetoric Review United States 7,000 B 4 3 Yes
0926-7220 Science & Education: contributions from history, philosophy & sociology of science
and mathematics
Netherlands 7,000 B 4 3 Yes
0582-2351 Scientia Paedagogica Experimentalis: international journal Belgium 7,000 B 4 3 Yes
0267-6583 Second Language Research United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0037-7724 Social Education: the official journal of the National Council for the Social Studies United States 7,000 D 1 3 3 Yes
0039-3541 Studies in Art Education: a journal of issues and research in art education United States 7,000 B 4 3 Yes
0272-2631 Studies in Second Language Acquisition United Kingdom 7,000 B 4 3 Yes
0737-5328 Teacher Education Quarterly United States 7,000 B 4 3 Yes
0021-5015 Kyoiku Shinrigaku Kenkyu (JPN J EDUC PSYCHOL) Japan 6,932 PE 49 3,892 0,040 3 Yes
0969-7950 British Journal of Developmental Disabilities United Kingdom 6,758 ES 36 3,584 0,174 3 Yes
0021-9584 Journal of Chemical Education United States 6,500 C 2 1,5 3 Yes
1040-0419 CREATIVITY RES J * 6,453 PE 283 5,645 0,808
1052-231X Adult Basic Education: an interdisciplinary journal for adult literacy educational United States 6,000 3 3 Yes
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planning
ASTER * 6,000 A 6
1523-5882 Bilingual Research Journal United States 6,000 3 3 Yes
BRITISH JOURNAL OF CURRICULUM AND ASSESSMENT United Kingdom 6,000 A 6
BRITISH JOURNAL OF IN-SERVICE EDUCATION United Kingdom 6,000 A 6
BRITISH JOURNAL OF PHILOSOPHY OF SCIENCE United Kingdom 6,000 A 6
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL EDUCATION United Kingdom 6,000 A 6
0828-3893 Canadian Journal of Counselling Canada 6,000 3 3 Yes
0710-1481 Canadian Journal of Native Education Canada 6,000 3 3 Yes
0009-4005 Child Study Journal United States 6,000 3 3 Yes
0009-8655 Clearing House: a journal for middle schools, junior and senior high schools, The United States 6,000 3 3 Yes
1066-8926 Community College Journal of Research and Practice United States 6,000 3 3 Yes
0091-5521 Community College Review United States 6,000 3 3 Yes
0011-0035 Counselor Education and Supervision United States 6,000 3 3 Yes
0748-8491 Education and Treatment of Children United States 6,000 3 3 Yes
0964-5292 Education Economics United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0013-1377 Education in Science United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0013-1725 Educational Forum, The United States 6,000 3 3 Yes
0013-175X Educational Horizons United States 6,000 3 3 Yes
0196-5042 Educational Research Quarterly United States 6,000 3 3 Yes
1081-8677 Educational Technology Review United States 6,000 3 3 Yes
0007-8204 English Education: official journal of the Conference on English Education and
Communication
United States 6,000 3 3 Yes
0889-4906 English for Specific Purposes: an international journal of English for specific purposes United Kingdom 6,000 3 3 Yes
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0425-0494 English in Education United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0936-2835 Exceptionality: a special education journal United States 6,000 3 3 Yes
HEALTH EDUC. QUARTERLY * 6,000 A 6
1034-912X International Journal of Disability, Development and Education United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0092-1815 International Journal of Instructional Media United States 6,000 3 3 Yes
0260-1370 International Journal of Lifelong Education United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0019-042X IRAL (International Review of Applied Linguistics in Language Teaching) Germany 6,000 3 3 Yes
0195-7597 Journal for Vocational Special Needs Education United States 6,000 3 3 Yes
1042-0541 Journal of Agricultural Education United States 6,000 3 3 Yes
0021-8731 Journal of American Indian Education United States 6,000 3 3 Yes
1077-3711 Journal of Blacks in Higher Education United States 6,000 3 3 Yes
0047-231X Journal of College Science Teaching United States 6,000 3 3 Yes
0894-1912 Journal of Continuing Education in the Health Professions Canada 6,000 3 3 Yes
0022-0159 Journal of Correctional Education United States 6,000 3 3 Yes
0047-2379 Journal of Drug Education United States 6,000 3 3 Yes
0098-9495 Journal of Education Finance United States 6,000 3 3 Yes
1082-4669 Journal of Education for Students Placed at Risk United States 6,000 3 3 Yes
1053-8259 Journal of Experiential Education United States 6,000 3 3 Yes
1090-655X Journal of Outcome Measurement: dedicated to health, education, and social science United States 6,000 3 3 Yes
JOURNAL OF RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION * 6,000 A 6
1052-6846 Journal of School Leadership United States 6,000 3 3 Yes
1059-0145 Journal of Science Education and Technology United States 6,000 3 3 Yes
0162-6434 Journal of Special Education Technology United States 6,000 3 3 Yes
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1077-6958 Journalism and Mass Communication Educator United States 6,000 3 3 Yes
LANGAGES * 6,000 A 6
0898-5898 Linguistics and Education: an international research journal United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0882-228X Magazine of History: for teachers of history United States 6,000 3 3 Yes
1024-5375 Mediterranean Journal of Educational Studies Malta 6,000 3 3 Yes
0895-1381 New Advocate, The United States 6,000 3 3 Yes
0030-1035 Ohio Reading Teacher: a journal of education whose objective is to improve reading
instruction in Ohio schools
United States 6,000 3 3 Yes
0030-9230 Paedagogica Historica: international journal of the history of education Belgium 6,000 A 6 Yes
0161-956X Peabody Journal of Education United States 6,000 3 3 Yes
1045-988X Preventing School Failure United States 6,000 3 3 Yes
1096-2409 Professional School Counseling United States 6,000 3 3 Yes
0034-0510 Reading Improvement: a journal for the improvement of reading teaching United States 6,000 3 3 Yes
RESEARCH PERSPECTIVES IN MUSIC EDUCATION * 6,000 A 6
0273-446X Rural Educator United States 6,000 3 3 Yes
1363-2434 School Leadership & Management United Kingdom 6,000 3 3 Yes
0036-8148 Science and Children United States 6,000 3 3 Yes
0887-2376 Science Scope: a journal for middle-junior high science teachers United States 6,000 3 3 Yes
0887-8730 Teacher Educator, The United States 6,000 3 3 Yes
0040-0599 Teaching Exceptional Children United States 6,000 3 3 Yes
8756-3894 TechTrends: for leaders in education and training United States 6,000 3 3 Yes
0042-0972 Urban Review: issues and ideas in public education, The United States 6,000 3 3 Yes
VISUAL ART RESEARCH * 6,000 A 6
0094-730X JOURNAL FLUENCY DISORD * 5,958 ES 264 5,576 0,382
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1060-9393 Russian Education and Society: a journal of translations United States 5,639 ER 14 2,639 0,000 3 Yes
1360-2322 JOURNAL APPL RES INTELLECT * 5,579 PE 127 4,844 0,735
Bordón Spain 5,500 B 4 1,5
0212-4521 Enseñanza de las Ciencias Spain 5,500 B 4 1,5
0210-3702 Infancia y Aprendizaje Spain 5,500 B 4 1,5 Yes
0022-426X Journal of Research and Development in Education United States 5,500 B 4 1,5 Yes
1130-3743 Teoria de la Educacion Spain 5,500 B 4 1,5
1133-9837 Alambique: didactica de las ciencias experimentales Spain 5,000 C 2 1,5 1,5
0892-3647 American Journal of Distance Education United States 5,000 C 2 3 Yes
1055-6699 American Journal of Health Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0002-9505 American Journal of Physics United States 5,000 C 2 3 Yes
0003-1003 American Secondary Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0142-6001 Applied Linguistics United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0142-7164 Applied Psycholinguistics: psychological studies of language processes United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0004-3125 Art Education United States 5,000 C 2 3 Yes
1063-2913 Arts Education Policy Review United States 5,000 C 2 3 Yes
1075-2935 Assessing Writing United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0969-594X Assessment in Education: Principles, Policy and Practice United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0045-0685 Australian Mathematics Teacher Australia 5,000 C 2 3 Yes
0316-1218 Canadian Journal of Higher Education Canada 5,000 C 2 3 Yes
0009-4056 Childhood Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0746-8342 College Mathematics Journal United States 5,000 C 2 3 Yes
8756-7555 College Teaching United States 5,000 C 2 3 Yes
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0300-4430 Early Child Development and Care United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0013-1172 Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0040-0912 Education and Training United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0013-1547 Education Today United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0952-3987 Educational Media International * 5,000 C 2 3
0013-1962 Educational Technology: the magazine for managers of change in education United States 5,000 C 2 3
0013-8274 English Journal United States 5,000 C 2 3 Yes
1135-6308 Eufonia: didactica de la musica Spain 5,000 C 2 1,5 1,5
1056-4934 European Education: issues and studies United States 5,000 C 2 3 Yes
0149-7189 Evaluation and Program Planning: an international journal United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0193-841X Evaluation Review: a journal of applied social research United States 5,000 C 2 3 Yes
0952-8733 Higher Education Policy United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0018-1609 Higher Education Review United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0919-1720 Hiroshima Journal of Mathematics Education Japan 5,000 C 2 3 Yes
0021-8510 Journal of Aesthetic Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0260-9991 Journal of Art and Design Education United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0021-9266 Journal of Biological Education United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0305-0009 Journal of Child Language United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0749-4025 Journal of Classroom Interaction United States 5,000 C 2 3 Yes
0022-0574 Journal of Education United States 5,000 C 2 3
0957-8234 Journal of Educational Administration United Kingdom 5,000 C 2 3
1090-185X Journal of Elementary Science Education United States 5,000 C 2 3
0022-1341 Journal of Geography United States 5,000 C 2 3 Yes
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0022-2208 Journal of Legal Education United States 5,000 C 2 3 Yes
0730-3084 Journal of Physical Education, Recreation and Dance United States 5,000 C 2 3 Yes
1060-3743 Journal of Second Language Writing United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0739-3369 Journal of Vocational Education Research United States 5,000 C 2 3 Yes
0047-4045 Language in Society United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0790-8318 Language, Culture and Curriculum United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0305-7259 Mathematics in School United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0308-0110 Medical Education United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0027-4321 Music Educators Journal United States 5,000 C 2 3 Yes
0031-9120 Physics Education United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0264-2425 Reading in a Foreign Language United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0034-9461 Revista Espanola de Pedagogia Spain 5,000 C 2 1,5 1,5
1022-6508 Revista Iberoamericana de Educacion Spain 5,000 C 2 1,5 1,5
0031-3831 Scandinavian Journal of Educational Research United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0036-6811 School Science Review United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0036-8121 Science Activities: classroom projects and curriculum ideas United States 5,000 C 2 3 Yes
0036-8555 Science Teacher, The United States 5,000 C 2 3
0957-8005 Teaching Earth Sciences United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0040-0610 Teaching History United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
1077-2561 Teaching Theatre United States 5,000 C 2 3
0883-2919 World Englishes: journal of English as an international and intranational language United Kingdom 5,000 C 2 3 Yes
0896-3746 Infants and Young Children * 4,933 ES 95 4,554 0,379
0074-7750 INTERNATIONAL REV RES MENT RET * 4,882 ES 80 4,382 0,500
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1010-0652 Z PADAGOG PSYCHOL * 4,805 PE 67 4,205 0,600
0042-8841 VOP PSIKHOL+ * 4,415 PE 79 4,369 0,046
ADVANCES IN EDUCATION RESEARCH * 4,000 B 4
Arts and Learning Research * 4,000 B 4
BULLETIN FOR THE COUNCIL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION * 4,000 B 4
0213-9529 Campo abierto (Badajoz) Spain 4,000 D 1 1,5 1,5 Yes
COMMUNICATIONS * 4,000 B 4
CURRICULUM STUDIES * 4,000 B 4
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA * 4,000 B 4
EDUCATIONAL & TRAINING TECHNOLOGY INTERNATIONAL * 4,000 B 4
ESPACE GEOGRAPHIQUE, L' * 4,000 B 4
ETUDES DE LINGUISTIQUE APLIQUEE * 4,000 B 4
0085-0969 Geographical Education Australia 4,000 B 4
HISTOIRE DE L'EDUCATION * 4,000 B 4
0742-5627 Innovative Higher Education United States 4,000 D 1 3 Yes
1049-4820 Interactive Learning Environments Netherlands 4,000 D 1 3 Yes
0826-4805 Interchange: a quarterly review of education Netherlands 4,000 D 1 3 Yes
0802-6106 International Journal of Applied Linguistics United Kingdom 4,000 B 4
0951-354X International Journal of Educational Management, The United Kingdom 4,000 B 4
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY STUDIES IN EDUCATION * 4,000 B 4
JOURNAL OF READING BEHAVIOUR * 4,000 B 4
0256-8543 Journal of Research in Childhood Education: an international journal of research on
the education of children
United States 4,000 B 4
Journal of Social Studies Research * 4,000 B 4
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JOURNAL OF SPEECH AND LEARNING RESEARCH * 4,000 B 4
LANGUE FRANÇAISE * 4,000 B 4
0094-0771 Middle School Journal United States 4,000 D 1 3 Yes
1056-3997 Mid-Western Educational Researcher United States 4,000 D 1 3
0164-7989 New Directions for Evaluation * 4,000 B 4
0271-0633 New Directions for Teaching and Learning United States 4,000 B 4
OSIRIS * 4,000 B 4
OXFORD REVIEW OF COMPARATIVE STUDIES * 4,000 B 4
PETIT X * 4,000 B 4
0031-8981 Physical Educator: a magazine for the profession United States 4,000 D 1 3 Yes
0032-0684 Planning & Changing: an educational leadership and policy journal United States 4,000 D 1 3 Yes
RECHERCHE, LA * 4,000 B 4
RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES * 4,000 B 4
RECHERCHES: REVUE DE DIDACTIQUE ET DE PEDAGOGIE DU FRANÇAIS * 4,000 B 4
REPERES: RECHERCHES EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE
MATERNELLE
* 4,000 B 4
RESEARCH IN EDUCATION * 4,000 B 4
RESEARCH IN EDUCATION NEWSLETTER * 4,000 B 4
REVIEW OF RESEARCH IN DEVELOPMENTAL EDUCATION * 4,000 B 4
1130-2496 Revista Complutense de Educacion Spain 4,000 D 1 1,5 1,5
0210-9581 Revista de Ciencias de la Educacion Spain 4,000 D 1 1,5 1,5
REVISTA DE EDUCACION * 4,000 B 4
REVISTA INTER. DE EDUCACION ESPECIAL * 4,000 B 4
REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA * 4,000 B 4
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REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE France 4,000 B 4
0305-7267 Studies in Science Education United Kingdom 4,000 B 4
1132-6239 Tarbiya Spain 4,000 D 1 1,5 1,5
TEACHERS AND TEACHING: THEORY AND PRACTICE * 4,000 B 4
ZDM (ZENTRALBLATT FUR DIDACTIC DER MATHEMATIK) * 4,000 B 4
0015-511X Focus on Exceptional Children United States 3,775 ES 39 3,664 0,111
1133-0163 Alminar Spain 3,500 C 2 1,5
Anales de pedagogía Spain 3,500 C 2 1,5
1133-9845 Articles de Didactica de la Llengua i de la Literatura Spain 3,500 C 2 1,5
1131-995X Aula de Innovacion Educativa Spain 3,500 C 2 1,5
0210-0630 Cuadernos de Pedagogia: revista mensual de educacion Spain 3,500 C 2 1,5
1135-6405 Cultura y Educacion Spain 3,500 C 2 1,5 Yes
Educación matemática Mexico 3,500 C 2 1,5
1133-9810 Iber: didactica de las ciencias sociales, geografia e historia Spain 3,500 C 2 1,5
Investigación en la escuela Spain 3,500 C 2 1,5
Revista de Educación de la Universidad de Granada Spain 3,500 C 2 1,5
Revista de la educación superior Mexico 3,500 C 2 1,5
Revista interuniversitaria de formación del profesorado Spain 3,500 C 2 1,5
1133-9853 Uno: revista de didactica de las matematicas Spain 3,500 C 2 1,5
0968-7769 A L T - J United Kingdom 3,000 3 Yes
0884-0040 A S H E - E R I C Higher Education Report Series United States 3,000 3 Yes
1040-2446 Academic Medicine United States 3,000 3 Yes
0963-9284 Accounting Education United Kingdom 3,000 3 Yes
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0736-5829 Adapted Physical Activity Quarterly United States 3,000 3 Yes
0213-4705 Adaxe: revista de estudos e experiencias educativas Spain 3,000 1,5 1,5 Yes
0001-0898 ADE Bulletin (Association of Departments of English) * 3,000 3
0148-7639 ADFL Bulletin (Association of Departments of Foreign Languages) * 3,000 3
1382-4996 Advances in Health Sciences Education Netherlands 3,000 3 Yes
0882-2840 ALAN Review (Assembly on Literature for Adolescents) * 3,000 3
0148-432X American Educator: The Professional Journal of the American Federation of
Teachers
* 3,000 3
0007-4764 American Journal of Art Therapy: art in psychotherapy, education, and rehabilitation United States 3,000 3 Yes
0002-9459 American Journal of Pharmaceutical Education United States 3,000 3 Yes
0003-0945 American School & University * 3,000 3
0003-0953 American School Board Journal * 3,000 3
American Society for Information Science. Mid-Year Meeting.Proceedings. * 3,000 3
0146-6216 Applied Psychological Measurement * 3,000 3
1051-1431 Argumentation and Advocacy * 3,000 3
1359-866X Asia - Pacific Journal of Teacher Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1039-4001 Australian and New Zealand Journal of Vocational Education Research * 3,000 3
0312-5033 Australian Journal of Early Childhood * 3,000 3
0814-673X Australian Journal of Educational Technology Australia 3,000 3 Yes
0313-5373 Australian Journal of Teacher Education Australia 3,000 3 Yes
0818-8068 Australian Universities' Review Australia 3,000 3 Yes
0704-7509 B.C. Journal of Special Education (British Columbia) * 3,000 3
0005-3503 Babel Australia 3,000 3 Yes
0094-5366 Bilingual Review United States 3,000 3 Yes
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0306-9885 British Journal of Guidance and Counselling * 3,000 3
0141-6200 British Journal of Religious Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0740-4131 Camping Magazine * 3,000 3
0380-2361 Canadian Journal of Education Canada 3,000 3 Yes
0710-4340 Canadian Journal of Educational Communication Canada 3,000 3 Yes
0827-0899 Canadian Journal of Research in Early Childhood Education * 3,000 3
0885-7288 Career Development for Exceptional Individuals * 3,000 3
1326-0436 Career Development International * 3,000 3
0736-1920 Career Planning and Adult Development Journal United States 3,000 3 Yes
0739-9227 Catalyst * 3,000 3
0009-1383 Change: the magazine of higher learning United States 3,000 3 Yes
0009-2479 Chemical Engineering Education United States 3,000 3 Yes
0145-2134 Child Abuse & Neglect: The International Journal * 3,000 3
0265-6590 Child Language Teaching and Therapy United Kingdom 3,000 3 Yes
0009-4021 Child Welfare * 3,000 3
0907-5682 Childhood: A Global Journal of Child Research * 3,000 3
0045-6713 Children's Literature in Education: an international quarterly United States 3,000 3 Yes
1061-1932 Chinese Education and Society: a journal of translations United States 3,000 3 Yes
0885-2014 Cognitive Development * 3,000 3
0010-0994 College English * 3,000 3
College ESL (English as a Second Language) * 3,000 3
College Planning & Management * 3,000 3
0888-210X College Student Affairs Journal * 3,000 3
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1525-7401 Communication Disorders Quarterly United States 3,000 3 Yes
0363-7751 Communication Monographs United States 3,000 3 Yes
0010-3535 Communication: Journalism Education Today * 3,000 3
0276-3915 Community & Junior College Libraries * 3,000 3
0884-7169 Community College Journal * 3,000 3
0045-7736 Community Education Journal United States 3,000 3 Yes
0305-7925 Compare: a journal of comparative education United Kingdom 3,000 3 Yes
0739-4713 Composition Studies/Freshman English News * 3,000 3
0010-4590 Computer Education: a journal for teachers (especially classes of 11-18 age range)
interested in computers & computing
United Kingdom 3,000 3 Yes
0899-3408 Computer Science Education Netherlands 3,000 3 Yes
1069-3769 Computers in Education Journal United States 3,000 3 Yes
0738-0569 Computers in the Schools: the interdisciplinary journal of practice, theory, and applied
research
United States 3,000 3 Yes
0893-0384 Continuing Higher Education Review * 3,000 3
0010-9894 Council for Research in Music Education. Bulletin United States 3,000 3 Yes
0160-7960 Counseling and Values * 3,000 3
0011-0000 Counseling Psychologist * 3,000 3
1464-3154 Deafness and Education International United Kingdom 3,000 3 Yes
0011-8044 Delta Kappa Gamma Bulletin United States 3,000 3 Yes
0011-8052 Delta Pi Epsilon Journal * 3,000 3
0273-2297 Developmental Review * 3,000 3
0737-2477 Diagnostique * 3,000 3
0159-6306 Discourse: studies in the cultural politics of education United Kingdom 3,000 3 Yes
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1076-9242 Dyslexia United Kingdom 3,000 3 Yes
1082-3301 Early Childhood Education Journal United States 3,000 3 Yes
1040-9289 Early Education and Development * 3,000 3
0300-4279 Education 3-13: the professional journal for primary education United Kingdom 3,000 3 Yes
1352-8580 Education and Ageing United Kingdom 3,000 3 Yes
1360-2357 Education and Information Technologies United States 3,000 3 Yes
0013-1253 Education Canada * 3,000 3
1039-0026 Education in Rural Australia * 3,000 3
0148-1061 Education Libraries United States 3,000 3 Yes
0957-9575 Education Libraries Journal United Kingdom 3,000 3 Yes
1062-7197 Educational Assessment * 3,000 3
0146-9282 Educational Considerations United States 3,000 3 Yes
1059-7417 Educational Facility Planner * 3,000 3
1047-8248 Educational Foundations United States 3,000 3 Yes
8755-2094 Educational Media and Technology Yearbook * 3,000 3
0013-1857 Educational Philosophy and Theory United Kingdom 3,000 3 Yes
0266-7363 Educational Psychology in Practice United States 3,000 3 Yes
0144-3410 Educational Psychology: an international journal of experimental educational
psychology
United Kingdom 3,000 3 Yes
EducationFM * 3,000 3
1528-5324 EDUCAUSE Quarterly United States 3,000 3 Yes
1527-6619 Educause Review United States 3,000 3 Yes
1087-3430 Electronic Journal of Science Education * 3,000 3
1363-2752 Emotional and Behavioural Difficulties United Kingdom 3,000 3 Yes
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0155-2147 English in Australia Australia 3,000 3 Yes
1066-5684 Equity & Excellence in Education * 3,000 3
0740-7874 ERS Spectrum (Educational Research Service) * 3,000 3
1350-293X European Early Childhood Education Research Journal * 3,000 3
0141-8211 European Journal of Education: research, development and policies United Kingdom 3,000 3 Yes
0304-3797 European Journal of Engineering Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1356-336X European Physical Education Review United Kingdom 3,000 3 Yes
1183-322X Exceptionality Education Canada Canada 3,000 3 Yes
0882-7249 Facilities Manager * 3,000 3
0882-4843 Feminist Teacher: a journal of the practices, theories, and scholarship of feminist
teaching
United States 3,000 3 Yes
1088-3576 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities United States 3,000 3 Yes
0738-9523 Forum for Reading * 3,000 3
0016-8831 German Quarterly United States 3,000 3 Yes
0831-5493 Guidance & Counselling * 3,000 3
1090-1981 Health Education & Behavior United States 3,000 3 Yes
0018-1498 High School Journal, The United States 3,000 3 Yes
0729-4360 Higher Education Research and Development United Kingdom 3,000 3 Yes
0018-2133 Hispania: a journal devoted to the interests of the teaching of Spanish and
Portuguese
United States 3,000 3 Yes
0018-716X Human Development * 3,000 3
1044-8004 Human Resource Development Quarterly * 3,000 3
0890-5428 Human Service Education: A Journal of the National Organization for Human Service
Education
* 3,000 3
0019-5006 Indian Journal of Adult Education India 3,000 3 Yes
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0950-4222 Industry and Higher Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1522-8185 Information Technology in Childhood Education Annual United States 3,000 3 Yes
1042-413X Initiatives * 3,000 3
1470-3297 Innovations in Education and Teaching International United Kingdom 3,000 3 Yes
0748-5743 Interactive Learning International * 3,000 3
0165-0653 International Journal for the Advancement of Counselling Netherlands 3,000 3 Yes
1470-6423 International Journal of Consumer Studies United Kingdom 3,000 3 Yes
0020-7187 International Journal of Early Childhood * 3,000 3
0020-7209 International Journal of Electrical Engineering Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0949-149X International Journal of Engineering Education Ireland 3,000 3 Yes
1463-5240 International Journal of Health Promotion and Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1360-3116 International Journal of Inclusive Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1368-2822 International Journal of Language and Communication Disorders United Kingdom 3,000 3 Yes
1360-3124 International Journal of Leadership in Education:Theory & Practice * 3,000 3
0951-8398 International Journal of Qualitative Studies in Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0342-5282 International Journal of Rehabilitation Research United States 3,000 3 Yes
0957-7572 International Journal of Technology and Design Education Netherlands 3,000 3 Yes
0962-0214 International Studies in Sociology of Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0731-6755 JAC: A Journal of Composition Theory * 3,000 3
1076-285X Journal for a Just and Caring Education * 3,000 3
0193-3922 Journal for Specialists in Group Work * 3,000 3
0748-5751 Journal of Accounting Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1055-3835 Journal of Addictions & Offender Counseling * 3,000 3
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1381-2335 Journal of Agricultural Education and Extension: international journal on changes in
agricultural knowledge and action systems
Netherlands 3,000 3 Yes
0090-1482 Journal of Alcohol and Drug Education * 3,000 3
1068-610X Journal of Applied Research in the Community College * 3,000 3
1537-7903 Journal of Applied School Psychology United States 3,000 3 Yes
1098-1608 Journal of At-Risk Issues * 3,000 3
0140-511X Journal of Audio Visual Media in Medicine United Kingdom 3,000 3 Yes
0147-1635 Journal of Basic Writing * 3,000 3
1053-0819 Journal of Behavioral Education United States 3,000 3 Yes
0883-8151 Journal of Broadcasting and Electronic Media United States 3,000 3 Yes
0894-8453 Journal of Career Development * 3,000 3
0884-5352 Journal of Career Planning & Employment * 3,000 3
1067-828X Journal of Child & Adolescent Substance Abuse * 3,000 3
1053-8712 Journal of Child Sexual Abuse * 3,000 3
Journal of Children's Communication Development * 3,000 3
0021-9657 Journal of Christian Education Australia 3,000 3 Yes
0734-6670 Journal of College Admission * 3,000 3
1099-0399 Journal of College Counseling * 3,000 3
8756-8225 Journal of College Student Psychotherapy United States 3,000 3 Yes
1043-1055 Journal of Computing in Childhood Education * 3,000 3
0737-7363 Journal of Continuing Higher Education United States 3,000 3 Yes
0022-0132 Journal of Cooperative Education * 3,000 3
0748-9633 Journal of Counseling & Development * 3,000 3
0894-3907 Journal of Developmental Education United States 3,000 3 Yes
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0883-2323 Journal of Education for Business United States 3,000 3 Yes
0748-5786 Journal of Education for Library and Information Science United States 3,000 3 Yes
0831-3318 Journal of Educational Administration and Foundations * 3,000 3
1358-1651 Journal of Educational Media United Kingdom 3,000 3 Yes
1055-8896 Journal of Educational Multimedia and Hypermedia United States 3,000 3 Yes
0047-2395 Journal of Educational Technology Systems United States 3,000 3 Yes
1063-4266 Journal of Emotional and Behavioral Disorders United States 3,000 3 Yes
0022-0787 Journal of Employment Counseling * 3,000 3
0022-0965 Journal of Experimental Child Psychology * 3,000 3
0959-2695 Journal of French Language Studies United Kingdom 3,000 3 Yes
1089-9995 Journal of Geoscience Education United States 3,000 3 Yes
0735-6846 Journal of Humanistic Education and Development * 3,000 3
0022-1864 Journal of Industrial Teacher Education United States 3,000 3 Yes
0962-029X Journal of Information Technology for Teacher Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1367-4587 Journal of In-Service Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0094-1956 Journal of Instructional Psychology United States 3,000 3 Yes
1093-023X Journal of Interactive Learning Research United States 3,000 3 Yes
0275-6072 Journal of Law and Education * 3,000 3
1469-0047 Journal of Learning Disabilities (UK) United Kingdom 3,000 3 Yes
0194-472X Journal of Marital and Family Therapy * 3,000 3
0273-4753 Journal of Marketing Education United States 3,000 3 Yes
0193-1830 Journal of Mental Health Counseling * 3,000 3
0022-2895 Journal of Motor Behavior United States 3,000 3 Yes
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LIII
0883-8534 Journal of Multicultural Counseling and Development * 3,000 3
0022-3158 Journal of Nursing Education United States 3,000 3 Yes
1499-4046 Journal of Nutrition Education and Behavior Canada 3,000 3 Yes
1050-9674 Journal of Offender Rehabilitation * 3,000 3
0022-4294 Journal of Research in Music Education United States 3,000 3 Yes
1050-8392 Journal of Research on Adolescence * 3,000 3
0888-6504 Journal of Research on Computing in Education * 3,000 3
1539-1523 Journal of Research on Technology in Education United States 3,000 3 Yes
1046-560X Journal of Science Teacher Education Netherlands 3,000 3 Yes
1077-4610 Journal of Secondary Gifted Education United States 3,000 3 Yes
0276-928X Journal of Staff Development * 3,000 3
0736-7627 Journal of Staff, Program & Organization Development United States 3,000 3 Yes
0897-5930 Journal of Teaching in International Business United States 3,000 3 Yes
0884-1233 Journal of Teaching in Social Work: innovations in instruction, training & educational
practice
United States 3,000 3 Yes
0735-1259 Journal of Teaching Writing * 3,000 3
0047-2816 Journal of Technical Writing and Communication United States 3,000 3 Yes
1059-7069 Journal of Technology and Teacher Education United States 3,000 3 Yes
1071-6084 Journal of Technology Studies * 3,000 3
0360-0939 Journal of the Association for Communication Administration(JACA) * 3,000 3
0748-321X Journal of Veterinary Medical Education United States 3,000 3 Yes
0001-8791 Journal of Vocational Behavior * 3,000 3
1363-6820 Journal of Vocational Education and Training United Kingdom 3,000 3 Yes
1094-9046 Knowledge Quest United States 3,000 3 Yes
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LIV
0950-0782 Language and Education: an international journal United Kingdom 3,000 3 Yes
1094-3501 Language Learning & Technology * 3,000 3
0957-1736 Language Learning Journal * 3,000 3
1362-1688 Language Teaching Research United Kingdom 3,000 3 Yes
0161-1461 Language, Speech and Hearing Services in Schools United States 3,000 3 Yes
1082-5754 Learning and Leading with Technology United States 3,000 3 Yes
Learning by Design * 3,000 3
0938-8982 Learning Disabilities Research and Practice * 3,000 3
1046-6819 Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal * 3,000 3
1441-0559 Literacy and Numeracy Studies * 3,000 3
0730-8639 Mathematics and Computer Education United States 3,000 3 Yes
0024-9033 McGill Journal of Education Canada 3,000 3 Yes
0142-159X Medical Teacher United Kingdom 3,000 3 Yes
0272-930X Merrill-Palmer Quarterly * 3,000 3
1068-3844 Multicultural Education * 3,000 3
1466-190X Multimedia Information & Technology United Kingdom 3,000 3 Yes
1461-3808 Music Education Research United Kingdom 3,000 3 Yes
0267-615X Muslim Education Quarterly United Kingdom 3,000 3 Yes
0027-6021 NASPA Journal (National Association of Student Personnel Administrators) * 3,000 3
0192-6365 NASSP Bulletin (National Association of Secondary School Principals) * 3,000 3
0548-1457 Negro Educational Review: a forum for discussion of Afro-American issues United States 3,000 3 Yes
1052-2891 New Directions for Adult and Continuing Education * 3,000 3
1520-3247 New Directions for Child and Adolescent Development * 3,000 3
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LV
0194-3081 New Directions for Community Colleges United States 3,000 3 Yes
0271-0560 New Directions for Higher Education * 3,000 3
0164-7970 New Directions for Student Services * 3,000 3
0957-0942 New Era in Education United Kingdom 3,000 3 Yes
0363-3624 Nurse Educator United States 3,000 3 Yes
1051-1970 P R I M U S United States 3,000 3 Yes
0264-3944 Pastoral Care in Education United Kingdom 3,000 3 Yes
Pathways: The Ontario Journal of Outdoor Education * 3,000 3
1018-9327 PEB Exchange (OECD Programme on Educational Building) * 3,000 3
1468-1366 Pedagogy, Culture and Society United Kingdom 3,000 3 Yes
1172-5958 Physical Education New Zealand. Journal New Zealand 3,000 3 Yes
1133-8482 Pixel-Bit: revista de medios y educacion Spain 3,000 1,5 1,5
0736-0983 Planning for Higher Education United States 3,000 3 Yes
Popular Measurement * 3,000 3
0269-2465 Primary Science Review United Kingdom 3,000 3 Yes
0814-7094 Prospect: an Australian journal of  TESOL Australia 3,000 3 Yes
1040-3590 Psychological Assessment * 3,000 3
0899-1510 R E: view: rehabilitation and education for blindness and visual impairment United States 3,000 3 Yes
0191-4847 Radical Teacher: a news journal of socialist theory and practice United States 3,000 3 Yes
0034-0502 Reading Horizons * 3,000 3
0270-2711 Reading Psychology: an international quarterly United States 3,000 3 Yes
0034-3552 Rehabilitation Counseling Bulletin * 3,000 3
0889-7018 Rehabilitation Education United States 3,000 3 Yes
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LVI
1056-7224 Religion Education * 3,000 3
1046-3364 Research and Teaching in Developmental Education * 3,000 3
0891-4222 Research in Developmental Disabilities: a multidisciplinary journal United Kingdom 3,000 3 Yes
1084-8959 Research in Middle Level Education Quarterly * 3,000 3
1359-6748 Research in Post-Compulsory Education United Kingdom 3,000 3 Yes
1085-5300 Research in the Schools * 3,000 3
1071-4413 Review of Education - Pedagogy - Cultural Studies, The United Kingdom 3,000 3 Yes
1139-7853 Revista Espanola de Orientacion y Psicopedagogia Spain 3,000 1,5 1,5
1134-1114 Revista Galega de Psicopedagoxia Spain 3,000 1,5 1,5
0278-3193 Roeper Review: a journal on gifted education United States 3,000 3 Yes
8756-8705 Rural Special Education Quarterly * 3,000 3
0036-0252 Russian Language Journal United States 3,000 3 Yes
0036-6595 School Librarian United Kingdom 3,000 3 Yes
1086-4628 School Planning and Management * 3,000 3
1094-3277 Science Educator * 3,000 3
0141-9072 Scottish Educational Review United Kingdom 3,000 3
0037-6752 Slavic and East European Journal United States 3,000 3 Yes
1381-2890 Social Psychology of Education: an international journal Netherlands 3,000 3 Yes
0894-4393 Social Science Computer Review United States 3,000 3 Yes
0037-7996 Social Studies * 3,000 3
Social Studies and the Young Learner * 3,000 3
0162-7961 Social Work in Education * 3,000 3
0739-9820 Special Services in the Schools * 3,000 3
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LVII
1080-7268 Stage of the Art * 3,000 3
0892-4562 Strategies (Reston): a journal for physical and sport educators United States 3,000 3 Yes
0735-0023 Streamlined Seminar * 3,000 3
1070-5511 Structural Equation Modeling * 3,000 3
0158-037X Studies in Continuing Education * 3,000 3
1056-7941 T E S O L Journal: a journal of teaching and classroom research United States 3,000 3 Yes
1366-4530 Teacher Development United Kingdom 3,000 3 Yes
Teacher Education and Special Education * 3,000 3
1481-1782 Teacher Librarian Journal: the journal for school library professionals Canada 3,000 3 Yes
0739-0084 Teachers & Writers * 3,000 3
1068-378X Teaching and Change * 3,000 3
1040-1334 Teaching and Learning in Medicine: an international journal United States 3,000 3 Yes
0887-9486 Teaching and Learning: The Journal of Natural Inquiry and Reflective Practice United States 3,000 3 Yes
1047-6210 Teaching Education United States 3,000 3 Yes
0098-6291 Teaching English in the Two-Year College * 3,000 3
0730-1383 Teaching History: A Journal of Methods * 3,000 3
0268-3679 Teaching Mathematics and Its Applications: an international journal of I M A United Kingdom 3,000 3 Yes
0141-982X Teaching Statistics: an international journal for teachers of pupils aged up to 19 United Kingdom 3,000 3 Yes
1057-2252 Technical Communication Quarterly United States 3,000 3 Yes
0746-3537 Technology Teacher, The United States 3,000 3 Yes
1540-0182 Technology, Instruction, Cognition and Learning United States 3,000 3 Yes
0700-1584 TESL Talk (Teaching English as a Second Language) * 3,000 3
0196-9641 Thresholds in Education United States 3,000 3 Yes
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LVIII
0042-1243 Use of English * 3,000 3
0196-4682 WPA: Writing Program Administration * 3,000 3
0889-6143 Writing Center Journal, The United States 3,000 3 Yes
0277-7789 Writing Instructor * 3,000 3
0044-118X Youth & Society * 3,000 3
1013-3445 Zimbabwe Journal of Educational Research Zimbabwe 3,000 3 Yes
0009-4560 CHINESE EDUC SOC * 2,910 ER 18 2,890 0,020
0214-2546 Accion Educativa Spain 2,500 D 1 1,5
Apunts. Educación Física y Deportes Spain 2,500 D 1 1,5
Aula abierta Spain 2,500 D 1 1,5
0013-1113 Educadores Spain 2,500 D 1 1,5
0211-819X Educar Spain 2,500 D 1 1,5
0212-4599 In-fan-ci-a (Catalan Edition) Spain 2,500 D 1 1,5
1134-0312 Organizacion y Gestion Educativa Spain 2,500 D 1 1,5
0210-4679 Padres y Maestros: revista de orientacion educativa Spain 2,500 D 1 1,5 Yes
1139-1723 Pedagogia Social Spain 2,500 D 1 1,5
1130-765X Profesiones y Empresas: revista de educacion tecnologica y profesional Spain 2,500 D 1 1,5
1132-7707 Puertanueva Spain 2,500 D 1 1,5
1130-5371 Qurriculum: revista de teoria, investigacion y practica educativa Spain 2,500 D 1 1,5
Revista de enseñanza universitaria Spain 2,500 D 1 1,5
1137-8654 Revista Espanola de Educacion Comparada Spain 2,500 D 1 1,5
0214-7351 Temps d'Educacio Spain 2,500 D 1 1,5
1133-7974 Vela Mayor Spain 2,500 D 1 1,5
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LIX
ACTUALITE DE LA FORMATION PERMANENTE * 2,000 C 2
AILE: ACQUISITION ET INTERACTION EN LANGUE ETRANGERE * 2,000 C 2
0267-1905 Annual Review of Applied Linguistics United Kingdom 2,000 C 2
ART, D' * 2,000 C 2
ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD * 2,000 C 2
0045-0855 Australian Science Teachers' Journal Australia 2,000 C 2 Yes
AVENÇ, L' * 2,000 C 2
BALMA * 2,000 C 2
BAMBINI IN UNA SOCIETA CHE CAMBIA * 2,000 C 2
BATIK * 2,000 C 2
0172-0171 Bildung und Wissenschaft Germany 2,000 C 2
BOLETIN DE LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA Spain 2,000 C 2
BULLETIN DE LA SOCIETE LINGUISTIQUE * 2,000 C 2
BULLETIN DE L'ASSOC. DES PROFESSEURS DE MATHEMAT. DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
* 2,000 C 2
BULLETIN DE L'UNION DES PHYSICIENS * 2,000 C 2
BULLETIN DU BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION * 2,000 C 2
1023-2044 Bulletin Suisse de Linguistique Appliquee Switzerland 2,000 C 2
BUTLLETI DE LA SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA Spain 2,000 C 2
CADERNO CATARINENSE DE ENSINO DE FISICA * 2,000 C 2
CAHIERS DE LEXICOLOGIE * 2,000 C 2
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE * 2,000 C 2
CAHIERS PEDAGOGIQUES POUR L'ENSEIG. DU SECOND DEGRE * 2,000 C 2
CAPLLETRA * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LX
CHILDREN'S LITERATURE * 2,000 C 2
CLASSROOM RESEARCH BY CLASSROOM TEACHERS * 2,000 C 2
CLAVES DE EDUCACION SOCIAL * 2,000 C 2
COMMUNICATIONS ET LANGAGES * 2,000 C 2
COMMUNITY JUNIOR COLLEGE * 2,000 C 2
0010-7476 Contemporary Education * 2,000 C 2
CONTEMPORARY ISSUES IN GEOGRAPHY AND EDUCATION * 2,000 C 2
CONTENTS PAGES IN EDUCATION * 2,000 C 2
CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATION * 2,000 C 2
CONTROVERSIES IN ART AND CULTURE * 2,000 C 2
CRONOS * 2,000 C 2
CURRICULUM JOURNAL * 2,000 C 2
CURRICULUM PERSPECTIVES * 2,000 C 2
CURRICULUM REVIEW * 2,000 C 2
DESIGN FOR ARTS IN EDUCATION * 2,000 C 2
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS (EXPERIMENTALES Y SOCIALES) * 2,000 C 2
DISSABILITY AND SOCIETY * 2,000 C 2
DISSABILITY, HANDICAP AND SOCIETY * 2,000 C 2
EDIMBURCH WORKING PAPERS IN APPLIED LINGUISTICS * 2,000 C 2
EDUCACION ADULTOS Y DESARROLLO * 2,000 C 2
EDUCACION ENFANTINE * 2,000 C 2
EDUCACION HOY * 2,000 C 2
EDUCACION QUIMICA * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXI
EDUCACION Y HISTORIA * 2,000 C 2
EDUCACION Y SOCIEDAD * 2,000 C 2
EDUCACION. LA REVISTA INTERAMERICANA DE DESARROLLO EDUCATIVO 2 * 2,000 C 2
EDUCAR HOY * 2,000 C 2
EDUCATION - FORMATION * 2,000 C 2
EDUCATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT * 2,000 C 2
EDUCATIONAL COMPUTING AND TECHNOLOGY * 2,000 C 2
EDUCATIONAL FOUNDATION * 2,000 C 2
EDUCATIONAL MUSICALE * 2,000 C 2
EDUCATIONAL RECORD * 2,000 C 2
EDUCAZIONE COMPARATA OGGI, L' * 2,000 C 2
ELEMENTARY SCHOOL GUIDANCE AND COUSELING * 2,000 C 2
ENFANCE * 2,000 C 2
ENJEUX * 2,000 C 2
ENRAHONAR * 2,000 C 2
ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE, L' * 2,000 C 2
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, L' * 2,000 C 2
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA * 2,000 C 2
EPSILON * 2,000 C 2
ERZIEHUBG UND WISSENSCHAFT * 2,000 C 2
ERZIEHUNG UND UNTERRICHT * 2,000 C 2
ESPACES TEMPS, LES CAHIERS * 2,000 C 2
EVALUATION * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXII
EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION * 2,000 C 2
FAVENTIA * 2,000 C 2
FISICA NELLA SCUOLA, LA * 2,000 C 2
Florida Educational Research Council. Research Bulletin United States 2,000 C 2 Yes
FOLKSONG IN THE CLASSROOM * 2,000 C 2
For the Learning of Mathematics * 2,000 C 2
FORMACION PROFESIONAL. CEDEFOP * 2,000 C 2
FORMATION EMPLOI * 2,000 C 2
FORUM FOR PROMOTING 3-19 COMPREHENSIVE EDUCATION * 2,000 C 2
FRANÇAIS AUJOURD'HUI, LE * 2,000 C 2
FRANÇAISE DANS LE MONDE, LE * 2,000 C 2
GEOGRAFIA NELLE SCUOLA * 2,000 C 2
GESTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR * 2,000 C 2
0261-4294 Gifted Education International United Kingdom 2,000 C 2
GUIX * 2,000 C 2
0379-7724 Higher Education in Europe United Kingdom 2,000 C 2
1013-851X Higher Education Management * 2,000 C 2
HISTORIA Y FUENTE ORAL * 2,000 C 2
HISTORICAL JOURNAL * 2,000 C 2
HISTORIENS & GEOGRAPHES * 2,000 C 2
HISTORY AND THEORY * 2,000 C 2
HISTORY TEACHING REVIEW * 2,000 C 2
HONGKONG PAPERS IN LINGUISTIC AND LANGUAGE TEACHING * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXIII
HUMANITIES - RESOURCE * 2,000 C 2
INFORMATION GEOGRAPHIQUE, L' * 2,000 C 2
INFORMATION HISTORIQUE, L' * 2,000 C 2
INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA * 2,000 C 2
INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE INTEGRATE, L' * 2,000 C 2
INTERFACE * 2,000 C 2
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING * 2,000 C 2
INTERNATIONAL REVIEW OF CHILDREN'S LITERATURE AND LIBRARIANSHIP * 2,000 C 2
INVESTIGACION Y EDUCACION * 2,000 C 2
ISIS * 2,000 C 2
ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE * 2,000 C 2
JOURNAL OF CHILHOOD COMMUNICATION DISORDERS * 2,000 C 2
JOURNAL OF ECOLOGY * 2,000 C 2
JOURNAL OF EDUCATION ADMINISTRATION * 2,000 C 2
JOURNAL OF EDUCATIONAL TELEVISION * 2,000 C 2
JOURNAL OF FAMILY HISTORY * 2,000 C 2
JOURNAL OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION * 2,000 C 2
0021-3667 Journal of General Education United States 2,000 C 2 Yes
JOURNAL OF GEOLOGICAL EDUCATION * 2,000 C 2
0899-885X Journal of Intensive English Studies United States 2,000 C 2
JOURNAL OF RECREATIONAL MATHEMATICS * 2,000 C 2
0126-7663 Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia * 2,000 C 2
JOURNAL OF THE FLORIDA MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXIV
JOURNAL OF THE SOCIAL THEORY IN ART EDUCATION * 2,000 C 2
KANSAS WORKING PAPERS IN LINGUISTICS * 2,000 C 2
LANGUAGE SPEECH AND LEARNING IN SCHOOLS * 2,000 C 2
LANGUAGE TEACHING * 2,000 C 2
LANGUAGE TEACHING & LINGUISTICS ABSTRACTS * 2,000 C 2
LIDIL: REVUE DE LINGUISTIQUE ET DE DIDACTIQUE DES LANGES * 2,000 C 2
LINGUA E NOVA DIDATTICA * 2,000 C 2
LINGUISTIQUE, LA * 2,000 C 2
LINK: DEVELOPMENT EDUCATION NEWSLETTER * 2,000 C 2
1040-2748 Louisiana Social Studies Journal United States 2,000 C 2
0212-6796 Magister: revista de la escuela universitaria de magisterio Spain 2,000 C 2 Yes
MARGES, ELS * 2,000 C 2
MARSYAS: REVUE DE PEDAGOGIE MUSICALE ET CHOREOGRAPHIQUE * 2,000 C 2
MATEMATICA E LA SUA DIDACTICA, LA * 2,000 C 2
0025-5785 Mathematics Teaching United Kingdom 2,000 C 2
MEDIEVALIA * 2,000 C 2
MESURE ET EVALUATION EN EDUCATION * 2,000 C 2
MODERN ENGLISH TEACHER * 2,000 C 2
NOUS VOULONS LIRE! * 2,000 C 2
NOUVELLE REVUE PEDAGOGIQUE * 2,000 C 2
NOVEL EDUCATEUR, LE * 2,000 C 2
0030-5391 Orientamenti Pedagogici: rivista internazionale di scienze dell'educazione Italy 2,000 C 2 Yes
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXV
OXFORD REVIEW OF EDUCATION QURRICULUM * 2,000 C 2
PAIDEIA * 2,000 C 2
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA * 2,000 C 2
PEDAGOGIA E VITA * 2,000 C 2
PEDAGOGISCHE RUNDSCHAU * 2,000 C 2
PERSPECTIVA ESCOLAR Spain 2,000 C 2
PERSPECTIVAS / UNESCO * 2,000 C 2
PLANIUC * 2,000 C 2
PLOT: MATHEMATIQUES ET ENSEIGNEMENT * 2,000 C 2
PRIMARY GEOGRAPHER * 2,000 C 2
QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION * 2,000 C 2
RECHERCHE ET FORMATION * 2,000 C 2
RED: REVISTA DE EDUCACION A DISTANCIA * 2,000 C 2
RESEARCH AND THE CLASSROOM * 2,000 C 2
RESEARCH IN TRAINING IN DEVELOPMENTAL EDUCATION * 2,000 C 2
0267-1522 Research Papers in Education United Kingdom 2,000 C 2
RESSEGNA ITALIANA DI LINGUISTICA APLICADA * 2,000 C 2
REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FISICA Brasil 2,000 C 2
REVISTA CUBANA DE EDUCACION SUPERIOR Cuba 2,000 C 2
REVISTA DE ARTE Y EDUCACION * 2,000 C 2
REVISTA DE EDUCACION ESPECIAL * 2,000 C 2
REVISTA DE EDUCACION FISICA * 2,000 C 2
REVISTA DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXVI
REVISTA DE LA ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL * 2,000 C 2
REVISTA DE PEDAGOGIA SOCIAL * 2,000 C 2
REVISTA DE TEORIA DE LA EDUCACION * 2,000 C 2
REVISTA ENSINO DE LAS CIENCIAS * 2,000 C 2
REVISTA INTER. DE HISTORIA DE LA EDUCACION * 2,000 C 2
REVISTA INTER. DE PEDAGOGIA SOCIAL * 2,000 C 2
REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS * 2,000 C 2
REVISTA LATINOAMERICANA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS * 2,000 C 2
REVISTA MUSICAL CATALANA Spain 2,000 C 2
REVISTA PORTUGUESA DE PEDAGOGIA Portugal 2,000 C 2
REVUE DE LINGUISTIQUE ET D'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS * 2,000 C 2
REVUE DE PHONETIQUE APPLIQUEE * 2,000 C 2
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES * 2,000 C 2
RICERCA EDUCATIVA Italy 2,000 C 2
RICHERCHE DIDATTICHE Italy 2,000 C 2
RICHERCHE PEDAGOGICHE Italy 2,000 C 2
School Organization * 2,000 C 2
SCIENCE & CHILDREN * 2,000 C 2
SECOND LANGUAGE STUDIES * 2,000 C 2
SIGNAL * 2,000 C 2
SOCIAL SCIENCE TEACHER * 2,000 C 2
STUDI DI STORIA DELL'EDUCAZIONE Italy 2,000 C 2
STUDIA PAEDAGOGICA * 2,000 C 2
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXVII
STUDIES OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH * 2,000 C 2
SUMA * 2,000 C 2
TEACHER TRAINER * 2,000 C 2
TEACHING GEOGRAPHY * 2,000 C 2
TEACHING MUSIC * 2,000 C 2
TECHNICAL EDUCATION & TRAINING ABSTRACTS * 2,000 C 2
TEMPORA * 2,000 C 2
TEXAS PAPERS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION United States 2,000 C 2
TEXAS READING REPORT United States 2,000 C 2
TRABAJOS DE EDUCACION EN CIENCIAS * 2,000 C 2
TRIBUNE INTERNATIONALE DES LANGUES VIVANTES, LA * 2,000 C 2
WORKING PAPERS IN EDUCATIONAL LINGUISTICS * 2,000 C 2
WORLD ENGLISHES * 2,000 C 2
Alternativas. Serie: Espacio Pedagógico Argentina 1,500 1,5
Alternativas. Serie: historia y prácticas pedagógicas Argentina 1,500 1,5
Anuario - Instituto de Estudios Hispanoamericanos Venezuela 1,500 1,5
Anuario latinoamericano de educación química Argentina 1,500 1,5
Aula (Salamanca) Spain 1,500 1,5
Boletín de investigación educacional Chile 1,500 1,5
C&E. Cultura y educación Spain 1,500 1,5
Cadernos CEDES BRA Brasil 1,500 1,5
Comunicar (Huelva) Spain 1,500 1,5
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad Spain 1,500 1,5
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXVIII
Didáctica (Lengua y Literatura) Spain 1,500 1,5
Docencia, Investigación, Extensión Venezuela 1,500 1,5
Educacao e sociedade Brasil 1,500 1,5
Educação, sociedade & culturas Portugal 1,500 1,5
Educación médica superior Cuba 1,500 1,5
Ensaios e ciencia (Impresso) Brasil 1,500 1,5
Espacios en blanco. Serie indagaciones Argentina 1,500 1,5
Estudios pedagógicos (Valdivia) Chile 1,500 1,5
Geoenseñanza Venezuela 1,500 1,5
Informática educativa (Santafé de Bogotá, D.C.) Colombia 1,500 1,5
Informe de investigaciones educativas Venezuela 1,500 1,5
Investigación y postgrado Venezuela 1,500 1,5
Letras Venezuela 1,500 1,5
Paideia (Concepción) Chile 1,500 1,5
Perfiles educativos Mexico 1,500 1,5
Psicología educativa (Madrid) Spain 1,500 1,5
REEC Spain 1,500 1,5
Relime Mexico 1,500 1,5
Revista APEC Puerto Rico 1,500 1,5
Revista brasileira de educação Brasil 1,500 1,5
Revista brasileira de educação médica Brasil 1,500 1,5
0034-7183 Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos Brasil 1,500 1,5 Yes
Revista da Faculdade de Educaçao da Universidade de Sao Paulo Brasil 1,500 1,5
C. Urbano. Informe d'avaluació dels rànquings de revistes fixats per la CONACIT (Documentació i Educació) LXIX
Revista de educacion y ciencias humanas Venezuela 1,500 1,5
Revista de logopedia, foniatría y audiología Spain 1,500 1,5
Revista de pedagogía (Caracas) Venezuela 1,500 1,5
Revista docencia universitaria Colombia 1,500 1,5
Revista educación y pedagogía Colombia 1,500 1,5
Revista historia de la educación latinoamericana Colombia 1,500 1,5
Revista intercontinental de psicología y educación Mexico 1,500 1,5
Revista IRICE Argentina 1,500 1,5
Revista mexicana de investigación educativa Mexico 1,500 1,5
Revista mexicana de puericultura y pediatría Mexico 1,500 1,5
Revista portuguesa de educação Portugal 1,500 1,5
Revista venezolana de ciencias sociales Venezuela 1,500 1,5
RIE. Revista investigación educativa Spain 1,500 1,5
RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia Spain 1,500 1,5
Síntese Brasil 1,500 1,5
Universidades Mexico 1,500 1,5
Universitas 2000 Venezuela 1,500 1,5
ANALES DE LA FACULTAD DE EDUCACION * 1,000 D 1
ANIMATION ET EDUCATION * 1,000 D 1
APUNTS: MEDICINA DE L'ESPORT * 1,000 D 1
ARITHMETIC TEACHER * 1,000 D 1
AULA MATERIAL: EDUCACION PRIMARIA * 1,000 D 1
BIAIX * 1,000 D 1
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BUTLLETI DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIENCIES FISIQUES, QUIMIQUES I
MATEMATIQUES
Spain 1,000 D 1
BUTLLETI DE SUMARIS DE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIO FISICA DE
CATALUNYA
Spain 1,000 D 1
BUTLLETI DEL COL.LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS Spain 1,000 D 1
BUTLLETI DELS MESTRES Spain 1,000 D 1
CAHIERS DE CLIO * 1,000 D 1
CAHIERS DE L'ANIMATION * 1,000 D 1
0008-042X Cahiers Pedagogiques France 1,000 D 1 Yes
CLIJ, CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Spain 1,000 D 1
COLOMBIA: CIENCIA Y TECNOLOGIA * 1,000 D 1
COMUNICACION, LENGUAJE Y EDUCACION * 1,000 D 1
COOPERAZIONE EDUCATIVA * 1,000 D 1
CORREO DE LA UNESCO * 1,000 D 1
COUNCIL CHRONICLE * 1,000 D 1
COURIER DES PAYS DE L'EST, LE * 1,000 D 1
CREATION * 1,000 D 1
CREATIVIDAD Y EDUCACION * 1,000 D 1
CRONICA D'ENSENYAMENT * 1,000 D 1
CUADERNOS PARA LA REFORMA * 1,000 D 1
CURRICULUM * 1,000 D 1
DEUTSCHE UNIVERSITATS - ZEITUNG * 1,000 D 1
DIDACTICA * 1,000 D 1
DOCUMENTACION PEDAGOGICA * 1,000 D 1
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DOCUMENTATION PAR L'IMAGE * 1,000 D 1
ECOLE DES PARENTS, L' * 1,000 D 1
ECOLE MATERNELLE FRANÇAISE, L' * 1,000 D 1
EDUCACION * 1,000 D 1
EDUCACION * 1,000 D 1
EDUCACION * 1,000 D 1
EDUCACION AMBIENTAL * 1,000 D 1
EDUCACION Y BIBLIOTECA * 1,000 D 1
EDUCACION Y GESTION * 1,000 D 1
EDUCATION PERMANENTE * 1,000 D 1
ENSEÑANZA. ANUARIO INTERUNIVERSITARIO * 1,000 D 1
0829-8815 Entourage: the magazine promoting community living Canada 1,000 D 1 Yes
ESCOLA CATALANA * 1,000 D 1
ESTUDI GENERAL * 1,000 D 1
EVALUATION FORUM * 1,000 D 1
EXECUTIVE EDUCATOR * 1,000 D 1
FARISTOL * 1,000 D 1
I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA * 1,000 D 1
INFANCIA Y SOCIEDAD * 1,000 D 1
INFANZIA * 1,000 D 1
INFORMES DE PEDAGOGIA * 1,000 D 1
INTEGRACION * 1,000 D 1
INTERACTION * 1,000 D 1
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INTERAULA * 1,000 D 1
INTERCULTURES * 1,000 D 1
ISABILITIES * 1,000 D 1
0022-0620 Journal of Educational Administration and History United Kingdom 1,000 D 1
JUGAR Y CRECER * 1,000 D 1
LANGUES MODERNES, LES * 1,000 D 1
LAPIZ * 1,000 D 1
LINGUA E CIVILTA * 1,000 D 1
LION AND THE UNICORN * 1,000 D 1
LLENGUA I ADMINISTRACIO * 1,000 D 1
MAGISTERIO ESPAÑOL, EL Spain 1,000 D 1
MAPPE MONDE * 1,000 D 1
MATERIALES PARA LA EDUCACION DE ADULTOS * 1,000 D 1
META * 1,000 D 1
MICRO MATH * 1,000 D 1
MIRAMARGES * 1,000 D 1
MONDE DE L'EDUCATION, LE * 1,000 D 1
MONTOBA SOCIAL SCIENCE TEACHER * 1,000 D 1
MUSICA Y EDUCACION * 1,000 D 1
NEW DIRECTORS FOR PROGRAM EVALUATION * 1,000 D 1
NUESTRA ESCUELA * 1,000 D 1
NUMEROS * 1,000 D 1
ONTARIO MATHEMATICS GAZETTE * 1,000 D 1
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PEDRALBES Spain 1,000 D 1
PERSPECTIVA SOCIAL * 1,000 D 1
PERSPECTIVES DOCUMENTAIRES EN EDUCATION * 1,000 D 1
PRACTICAL ENGLISH TEACHING * 1,000 D 1
PRIMERAS NOTICIAS. COMUNICACION Y PEDAGOGIA * 1,000 D 1
PRIMERAS NOTICIAS. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL * 1,000 D 1
PROBLEMES ECONOMIQUES (CEE) * 1,000 D 1
PROMOTION AND EDUCATION * 1,000 D 1
PROPUESTA EDUCATIVA * 1,000 D 1
PUBLICACIONES DE LA E. U. DE MELILLA Spain 1,000 D 1
QUADERNS DE MIGJORN * 1,000 D 1
QUADERNS DE MUSICA HISTORICA CATALANA * 1,000 D 1
QUADRANTE SCOLASTICO, II * 1,000 D 1
REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACION Colombia 1,000 D 1
REVISTA DE CIENCIES DE L'EDUCACIO Spain 1,000 D 1
REVISTA DE EDUCACION INT. Y COMPARADA * 1,000 D 1
REVISTA DE ENSEÑANZA DE LA FISICA * 1,000 D 1
REVISTA GALEGA DO ENSINO Spain 1,000 D 1
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS France 1,000 D 1
REVUE INTERNATIONALE D'EDUCATION SEVRES * 1,000 D 1
RIFORMA DELLA SCUOLA Italy 1,000 D 1
RIVISTA D SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Italy 1,000 D 1
SALUTE UMANA * 1,000 D 1
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0036-6439 School Administrator: the monthly magazine for school system leaders United States 1,000 D 1
0036-6463 School Arts: the art education magazine for teachers United States 1,000 D 1
SCHUOO MANAGEMENT (???) * 1,000 D 1
SCHWEIZER LEHRERINNEN -UND LEHRER- ZEITUNG * 1,000 D 1
SCIENCE ET AVENIR * 1,000 D 1
SCIENCES DE L'EDUCATION POUR L'ERE NOUVELLE, LES * 1,000 D 1
SCUOLA E CITTA Italy 1,000 D 1
SCUOLA E LAVORO Italy 1,000 D 1
SCUOLA, SCIENZE E SOCIETA Italy 1,000 D 1
SIGNOS: TEORIA Y PRACTICA DE LA EDUCACION * 1,000 D 1
SIMULATION / GAMES FOR LEARNING * 1,000 D 1
SOUTH PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION * 1,000 D 1
SUBSTRATUM * 1,000 D 1
TDC: TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE * 1,000 D 1
TECNOLOGIA Y COMUNICACION EDUCATIVAS * 1,000 D 1
TEXTE EN MAIN * 1,000 D 1
TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA * 1,000 D 1
TRAVAUX DE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ETC. * 1,000 D 1
UNESCO EDUCATION DES ADULTES * 1,000 D 1
UNIVERSIDADES * 1,000 D 1
USE FOR ENGLISH * 1,000 D 1
VERBRUN * 1,000 D 1
VERS L'EDUCATION NOUVELLE * 1,000 D 1
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VITA DELL'INFANZIA * 1,000 D 1
VOCATIONAL ASPECT OF EDUCATION * 1,000 D 1
VOCES * 1,000 D 1
VOIX D'ENGANTS * 1,000 D 1
1469-3267 Educational Developments United Kingdom 0,000 Yes
1521-0251 Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice United States 0,000 Yes
1468-7984 Journal of Early Childhood Literacy United Kingdom 0,000 Yes
1090-1027 Journal of Early Childhood Teacher Education United Kingdom 0,000 Yes
1389-2843 Journal of Educational Change Netherlands 0,000 Yes
1239-6826 Lifelong Learning in Europe Finland 0,000 Yes
0144-7394 Teaching Public Administration United Kingdom 0,000 Yes
